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L a  p r e s e n t e  e d i c i ó n  d e l  b i e n i o  2 0 0 6 - 2 0 0 7  d e  l o s  In d ic a d o re s  s o c ia le s  b á s ic o s  de  la  S u b re g ió n  
N o rte  de  A m é ric a  L a tin a  y  e l C a rib e  c o n t i e n e  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  b a s e  e s t a d í s t i c a  d i f u n d i d a  
d e s d e  1 9 9 5  p o r  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  M é x i c o  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  
e l  C a r i b e  ( C E P A L ) .  M e d i a n t e  e s t a  p u b l i c a c i ó n  s e  b u s c a  p r o v e e r  i n f o r m a c i ó n  o p o r t u n a  y  
c o n f i a b l e  s o b r e  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  m á s  r e p r e s e n t a t i v a s  y  l o s  p r i n c i p a l e s  i n d i c a d o r e s  d e l  
s e c t o r  s o c i a l ,  r e f e r i d o s  a  l o s  1 0  p a í s e s  q u e  i n t e g r a n  e s t a  s u b r e g ió n :  C o s t a  R i c a ,  C u b a ,  
E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H a i t í ,  H o n d u r a s ,  M é x i c o ,  N ic a r a g u a ,  P a n a m á  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  
C o m o  s e  i n i c i ó  e n  l a  ú l t i m a  e d i c i ó n ,  t a m b i é n  s e  p r e s e n t a  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  a c e r c a  d e  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  a v a n c e  h a c i a  l o s  O b j e t i v o s  d e l  M i l e n i o  d e  d i c h o s  p a í s e s .
L a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  m a y o r m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  e l  a r m a d o  d e  lo s  i n d i c a d o r e s  a q u í  
e x p u e s t o s  h a  s i d o  e l  A n u a r io  E s ta d ís tic o  de  A m é ric a  L a tin a  y  e l C a rib e  d e  l a  C E P A L ,  i n c l u y e n d o  
l a s  e s t a d í s t i c a s  p o b l a c i o n a l e s  a c t u a l i z a d a s  g e n e r a d a s  p o r  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  
D e m o g r a f i a  ( C E L A D E ) .  E n  m a t e r i a  d e  g a s t o  s o c i a l  s e  u t i l i z a r o n  l o s  d a to s  i n c l u i d o s  e n  e l 
P a n o ra m a  S o c ia l de  A m é ric a  L a tin a ,  e l a b o r a d o  p o r  l a  S e d e  d e  l a  C E P A L  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  
q u e  a c t u a l i z a  e l  g a s t o  p ú b l i c o  s o c i a l  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 3 .  E l e m e n t o s  r e l a t i v o s  a l  i n g r e s o  y  s u  
d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  lo s  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s  p r o c e d e n  t a m b i é n  d e l  ú l t i m o  P a n o ra m a  S o c ia l de  
A m é ric a  L a t in a . P a r a  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o  y  p o b r e z a  h u m a n a  s e  h a  h e c h o  u s o  d e l  In fo rm e  
s o b re  D e s a r ro llo  H u m a n o  d e l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( P N U D ) .  E n  
l a  p r e s e n t e  e d i c i ó n  s e  h a  e x p a n d i d o  l a  s e c c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o  y  s e  h a n  i n c l u i d o  
i n d i c a d o r e s  p o b l a c i o n a l e s  d e s a g r e g a d o s  p o r  s e x o .  L o s  i n d i c a d o r e s  d e  a d e l a n t o  t e c n o l ó g i c o  
p r o c e d e n  t a m b i é n  d e l  In fo rm e  de  D e s a r ro llo  H u m a n o , i n c l u y e n d o  e n  l a  p r e s e n t e  e d i c i ó n  
a c t u a l i z a c i o n e s  c o n  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e  l a  U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  
( U I T ) .  L o s  i n d i c a d o r e s  s o b r e  n u t r i c i ó n  y  a l i m e n t a c i ó n  p r o c e d e n  s u s t a n t i v a m e n t e  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t a c i ó n  ( F A O ,  p o r  s u s  s i g l a s  
e n  i n g l é s ) .  P a r a  l a  a c t u a l i z a c i ó n  s o b r e  l o s  a v a n c e s  h a c i a  l o s  O b j e t i v o s  d e l  M i l e n i o  s e  u t i l i z ó  e l 
i n f o r m e  O b je tiv o s  de  D e s a r ro llo  d e l M ile n io :  u n a  m ira d a  desde  A m é ric a  L a tin a  y  e l C a rib e  
p u b l i c a d o  p o r  l a  S e d e  d e  l a  C E P A L  e n  j u n i o  d e  2 0 0 5 ,  a s í  c o m o  l o s  In d ic a d o re s  d e l M ile n io ,  
N a c io n e s  U n id a s  y  l a s  E s t a d í s t i c a s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  C E P A L ,  B a s e  d e  D a t o s  e n  
L í n e a . 1
F i n a l m e n t e ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  e s t a  p u b l i c a c i ó n  e s t á  a  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  l e c t o r e s  e n  
g e n e r a l  e n  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  M é x i c o  d e  l a  C E P A L ,  c u y a  d i r e c c i ó n  e s  
h t t p : / / w w w .c e p a l . o r g / m e x i c o .
E s t e  d o c u m e n t o  e s  p r e p a r a d o  c a d a  b i e n i o  p o r  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c ia l .
N a c io n e s  U n id a s , Ind icadores de l M ilen io  D atabase  [en  lín e a ]  (h t tp : /m d g s .u n .o rg /u n s d /m d g / 
D e fa u lt .a s p x )  y  C E P A L , E stadísticas de A m érica  L a tina  y  e l C aribe D atabase  [en  lín e a ]  (h t tp : / /w e b s ie . 
e c la c .c l /s is g e n /C o n s u lta In te g ra d a .a s p ) .
C uadro  1
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  LA TIN A  Y  EL  C A R IB E: EV A LU A C IÓ N  D EL PR O G R ESO
H A C IA  EL LO G R O  D EL O B JET IV O  N Ú M E R O  U N O  D E  D E SA R R O L LO  D EL M ILENIO:
E R R A D IC A R  L A  PO B R EZ A  Y  EL  H A M B R E
Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día_______   de personas que padezcan hambre___________
Indicador 1 
Población en extrema 
pobreza según líneas 
nacionales
Indicador 2 
Coeficiente de la 





que corresponde al 
quintil más pobre 
de la población
Indicador 4 
Niños menores de 5 años con 
peso inferior al normal
Indicador 5 
Población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria
Nivel Nivel Avance al 









Nivel Avance al 
2001-2003 2001-2003
(%)
Costa Rica 9,8 7,0 57,1 4,8 2,9 4,1 2,8 5,1 -164,3 6,0 4,0 66,7
El Salvador 27,7 19,0 62,8 9,1 8,1 3,4 16,1 10,3 72,0 12,0 11,0 16,7
Guatemala 41,8 30,9 52,2 18,5 10,7 3,7 33,2 22,7 63,3 16,0 23,0 -87,5
Honduras 60,6 53,9 22,1 31,5 26,3 2,4 20,6 16,6 38,8 23,0 22,0 8,7
Nicaragua 51,4 42,3 35,4 24,3 19 2,5 11,9 9,6 38,7 30,0 27,0 20,0
Panamá 22,9 15,7 62,9 7,3 6,9 2,5 7,0 6,8 5,7 21,0 25,0 -38,1
Cuba 4,1 8,0 2,0 150,0
Haití 26,8 17,3 70,9 65,0 47,0 55,4
República Dominicana 24,6 10,4 2,6 10,4 5,3 98,1 27,0 27,0 0,0
México 18,8 11,7 75,5 5,9 3,6 3,7 13,9 7,5 92,1 5,0 5,0 0,0
Fuente: N aciones U nidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y  el Caribe (L C /G .2331-P ), J. L. M achinea, A . B árcena y  A. León (coords.), CEPA L,
Santiago de Chile, ju n io  de 2005; N aciones U nidas, B ase de datos Indicadores de O bjetivos de D esarro llo  del M ilenio  [en línea] (http ://m dgs.un .org/unsd/m dg/D efault.aspx) y  CEPA L,
E stadísticas de A m érica  L atina y  el C aribe, B ase de datos [en línea] (http://w ebsie .ec lac.cl/sisgen/C onsultaIn tegrada.asp).
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Cuadro 2
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : E V A L U A C IÓ N  D E L  P R O G R E S O  
H A C IA  E L  L O G R O  D E L  O B JE T IV O  N Ú M E R O  D O S D E  D E S A R R O L L O  D E L  M IL E N IO : 
L O G R A R  L A  E N S E Ñ A N Z A  P R IM A R IA  U N IV E R S A L
M eta  3. L o g ra r que, p a ra  e l año 2015, los n iños y  n iñas de todo  el m undo  p u ed an  te rm in a r u n  ciclo  com pleto  de
enseñanza  p rim aria
In d icado r 6 
T asa  neta  de m atrícu la  
en  enseñanza  p rim aria
Ind icad o r 7 
A lum nos que cu lm inan  la  educación  
p rim aria  seg ú n  C IN E  a / 1997
In d icado r 8 
T asa  de a lfabe tizac ión  de la  pob lac ión  
entre 15 y  24 años
N iv e l 1990 N ivel 2004 A vance al 2004
(% )
N iv e l 1992 N iv e l 2005 A vance a l 2005
(% )
N iv e l 1990 N iv e l A vance al 
2000-2004  2000-2004  (% )
C osta  R ica 87,3 90,4 24,4 84,6 92,3 50,0 97,4 98,4 38,5
E l Salvador 72,8 92,3 71,7 69,0 76,1 22,9 83,8 88,9 31,5
G uatem ala 64,0 93 80,6 52,2 58,3 12,8 73,4 80,1 25,2
H onduras 89,9 90,6 6,9 61,7 70,6 23,2 79,7 88,9 45,3
N icaragua 72,2 87,9 56,5 60,2 64,5 10,8 6 8 ,2 86 ,2 56,6
P anam á 91,5 98,2 78,8 89,3 95,0 53,3 95,3 97,0 36,2
C uba 91,7 96,2 54,2 99,3 99,8 71,4
H aití 2 2 ,1 54,8 6 6 ,2 25,2
R ep ú b lica  D om in icana 58,2 8 6 ,0 66,5 76,3 86 ,1 41,4 87,5 91,7 33,6
M éxico 100 97,8 -2 2 0 ,0 86,7 93,9 54,1 95,2 96,6 29,2
Fuente: N aciones U nidas, O bjetivos de D esa rro llo  del M ile n io : Una M ira d a  desde A m érica La tina  y  e l C aribe  (L C /G .2 3 3 1 -P ), J. L. M achinea, A. B árcena  
y  A. L eó n  (coords.), C EPA L , Santiago de C hile, ju n io  de 2005; N aciones U nidas, B ase  de datos Ind icadores de O bje tivos de D esarro llo  del M ilen io  
[en línea] (h ttp ://m dgs.un .o rg /unsd /m dg /D efau lt.aspx ); y  C E PA L , E stad ísticas de A m érica  L a tin a  y  e l C aribe, B ase  de datos [en línea] 
(h ttp ://w ebsie .ec lac .c l/sisgen /C onsu ltaIn teg rada .asp ). 
a / C IN E  = C lasificac ión  In ternacional N orm alizada  de la  E ducación .
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Cuadro 3
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚM ERO TRES DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA POTENCIACIÓN DE LA MUJER
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, 
y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015
Indicador 9 
Relación entre niñas y niños matriculados en:
Indicador 9b 
Mujeres respecto de los hombres 
que culminan educación primaria
según CINE a/ 1997
Indicador 10 
Índice de paridad de género entre las 
tasas de alfabetización
Indicador 11 
Porcentaje de mujeres 
que trabajan en el 
sector no agrícola 
como porcentaje del 
total de empleados en 
el sector
Indicador 12 
Proporción de puestos 
ocupados por mujeres 










Nivel Avance al Nivel
2002 2002 (%) 1990
Nivel Avance al
2002 2002 (%)
Nivel Nivel Avance al
1992 2005 2005 (%)
Nivel Nivel Avance al






Costa Rica 0,99 1,02 100,0 1,05 1,09 100,0 1,16 1,00 1,03 100,0 0,80 1,01 100,0 37,2 38,5 11,0 35,0
E l Salvador 1,01 1,00 100,0 1,06 1,02 100,0 0,71 1,21 100,0 0,96 1,05 100,0 1,17 0,98 100,0 32,3 34,8 12,0 10,0
Guatemala 0,88 0,97 75,0 0,95 0,78 0,72 0,82 35,7 1,73 0,86 -14,0 36,8 38,8 7,0 8,0
Honduras 1,05 1,02 100,0 0,77 1,31 100,0 1,06 1,11 100,0 0,89 1,05 100,0 48,1 46,8 10,0 6,0
Nicaragua 1,06 1,00 100,0 1,37 1,18 100,0 1,06 1,10 100,0 1,09 1,21 100,0 0,97 1,06 100,0 15,0 21,0
Panamá 0,96 0,99 75,0 1,07 1,11 100,0 1,69 1,01 1,00 100,0 1,21 0,99 -1,0 44,3 43,5 8,0 17,0
Cuba 0,97 0,99 66,7 1,14 1,00 100,0 1,41 1,34 100,0 1,09 1,00 100,0 37,1 37,7 34,0 36,0
Haití 0,94 0,96 1,00 1,00 100,0 4,0
República Dominicana 1,02 0,95 -5,0 1,34 1,67 1,09 1,08 100,0 0,90 1,02 100,0 35,5 38,2 8,0 17,0
México 0,98 1,01 100,0 1,01 1,04 100,0 0,74 0,97 88,5 0,97 0,99 66,7 1,38 1,00 100,0 35,3 37,4 12,0 23,0
Fuente: N aciones U nidas, O bjetivos de D esa rro llo  d e l M ilen io : U na  M ir a d a  desde A m é r ic a  L a tin a  y  e l C aribe  (L C /G .2331-P ), J. L. M achinea, A. Bárcena y  A. L eón (coords.), CEPAL, Santiago de C hile, ju n io  de 2005; 
Naciones Unidas, Base de datos Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx); y CEPAL, Estadísticas de América Latina y el Caribe, Base de datos [en línea] 
(http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ CINE = Clasificación Internacional Normalizada de la Educación.
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Cuadro 4
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS NÚMERO CUATRO Y CINCO DE DESARROLLO DEL MILENIO:
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y MEJORAR LA SALUD MATERNA
O b je t iv o  4  O b j e t iv o  5
R e d u c ir  la  m o r t a l id a d  I n f a n t i l________________________________________   M e jo r a r  la  s a lu d  m a te r n a
M e t a  5 . R e d u c ir  e n  d o s  t e r c e r a s  p a r te s ,  e n tr e  1 9 9 0  y  2 0 1 5 ,  l a  m o r ta l id a d  d e  
l o s  n iñ o s  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s
M e ta  6 . R e d u c ir ,  e n tr e  1 9 9 0  y  2 0 1 5 ,  
la  m o r t a l id a d  m a te r n a  e n  t r e s  c u a r ta s  p a r te s
I n d ic a d o r  13 I n d ic a d o r  15 I n d ic a d o r  1 6 I n d ic a d o r  1 7
T a s a  d e  m o r t a l id a d  d e  n iñ o s I n d ic a d o r  14 N i ñ o s  v a c u n a d o s T a s a  d e  m o r t a l id a d P a r to s  c o n  a s i s t e n c ia
m e n o r e s  d e  5 a ñ o s  p o r  c a d a T a s a  d e  m o r ta l id a d  in f a n t i l  p o r c o n tr a  e l m a te r n a  ( c a d a  1 0 0  0 0 0 d e  p e r s o n a l  s a n ita r io
1 0 0 0  n a c id o s  v iv o s c a d a  1 0 0 0  n a c id o s  v iv o s s a r a m p ió n n a c id o s  v i v o s ) e s p e c ia l iz a d o
N i v e l  N i v e l  A v a n c e  a l  
1 9 9 0  2 0 0 3  2 0 0 3  (% )
N i v e l  N i v e l  A v a n c e  a l  
1 9 9 0  2 0 0 3  2 0 0 3  (% )
N i v e l  N i v e l  
1 9 9 0  2 0 0 3 N i v e l  2 0 0 0 N i v e l  2 0 0 0
C o s t a  R ic a 1 8 ,6 1 2 ,2 5 1 ,6 1 6 ,0 1 0 ,4 5 2 ,5 9 0 ,0 8 9 ,0 3 6 ,0 9 8 ,0
E l  S a lv a d o r 6 4 ,1 3 4 ,4 6 9 ,5 4 7 ,1 2 5 ,9 6 7 ,5 9 8 ,0 9 9 ,0 6 9 ,0
G u a te m a la 8 5 ,0 4 7 ,6 6 6 ,0 6 1 ,0 3 8 ,1 5 6 ,3 6 8 ,0 7 5 ,0 1 5 3 ,0 4 1 ,0
H o n d u r a s 6 6 ,8 4 4 ,1 5 1 ,0 4 8 ,3 3 1 ,6 5 1 ,9 9 0 ,0 9 5 ,0 5 6 ,0
N ic a r a g u a 7 5 ,8 3 9 ,9 7 1 ,0 5 6 ,5 2 9 ,7 7 1 ,2 8 2 ,0 9 3 ,0 1 0 0 ,0 6 7 ,0
P a n a m á 3 5 ,8 2 6 ,5 3 9 ,0 2 8 ,3 2 0 ,4 4 1 ,9 7 3 ,0 8 3 ,0 6 1 ,0 9 0 ,0
C u b a 1 9 ,0 7 ,6 9 0 ,0 1 5 ,6 6 ,0 9 2 ,3 9 4 ,0 9 9 ,0 3 4 ,0 1 0 0 ,0
H a i t í 1 3 3 ,5 9 7 ,0 4 1 ,0 8 9 ,1 6 1 ,1 4 7 ,1 3 1 ,0 5 3 ,0 5 2 3 ,0 2 4 ,0
R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a 7 0 ,7 4 7 ,6 4 9 ,0 5 0 ,4 3 4 ,1 4 8 ,5 9 6 ,0 7 9 ,0 7 7 ,0 9 9 ,0
M é x ic o 4 4 ,3 2 4 ,3 6 7 ,7 3 6 ,3 2 0 ,1 6 6 ,9 7 5 ,0 9 6 ,0 7 9 ,0 8 5 ,0
F u e n te :  N a c i o n e s  U n i d a s ,  O b j e t iv o s  d e  D e s a r r o l lo  d e l  M i le n io :  U n a  M ir a d a  d e s d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  ( L C / G .2 3 3 1 - P ) ,  J. L . M a c h in e a ,  A .  B á r c e n a  y  A .  L e ó n  ( c o o r d s .) ,  
C E P A L , S a n t ia g o  d e  C h i le ,  j u n i o  d e  2 0 0 5 ;  N a c i o n e s  U n i d a s ,  B a s e  d e  d a to s  I n d ic a d o r e s  d e  O b j e t iv o s  d e  D e s a r r o l lo  d e l  M i l e n io  [ e n  l ín e a ]  (h t t p : / /m d g s .u n .o r g /u n s d /m d g /  
D e f a u l t .a s p x ) ;  y  C E P A L , E s t a d í s t i c a s  d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ,  B a s e  d e  d a to s  [ e n  l ín e a ]  (h t t p : / /w e b s i e .e c la c .c l / s i s g e n /C o n s u l t a I n t e g r a d a .a s p ).
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Cuadro 5
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E :  E V A L U A C I Ó N  D E L  P R O G R E S O  
H A C I A  E L  L O G R O  D E L  O B J E T I V O  N Ú M E R O  S E I S  D E  D E S A R R O L L O  D E L  M I L E N I O :  
C O M B A T I R  E L  V I H / S I D A ,  E L  P A L U D I S M O  Y  O T R A S  E N F E R M E D A D E S
M e t a  7 .  H a b e r  d e t e n i d o  y  
c o m e n z a d o  a  r e d u c ir  la  
p r o p a g a c i ó n  d e l  V I H / S I D A  
p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 4
M e t a  8 . H a b e r  d e t e n id o  y  c o m e n z a d o  a  r e d u c ir ,  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 5 ,  l a  i n c i d e n c i a  d e l  
p a l u d i s m o  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  g r a v e s  y  l a  p r o p a g a c i ó n  d e l  V I H / S I D A  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 4
I n d i c a d o r  1 8 a I n d i c a d o r  2 1 a I n d i c a d o r  2 3 a I n d i c a d o r  2 3 b
T a s a  d e  p r e v a l e n c i a  d e l T a s a  d e  p r e v a l e n c i a  d e l T a s a  d e  p r e v a l e n c i a  d e  la T a s a  d e  m o r t a l id a d  d e  la
V I H / S I D A  e n  la  p o b l a c i ó n p a l u d i s m o  p o r  c a d a t u b e r c u l o s i s  p o r  c a d a t u b e r c u l o s i s  p o r  c a d a
e n t r e  1 5  y  2 4  a ñ o s 1 0 0  0 0 0  h a b i t a n t e s 1 0 0  0 0 0  h a b i t a n t e s 1 0 0  0 0 0  h a b i t a n t e s
N i v e l  2 0 0 1  N i v e l  2 0 0 5 N i v e l  2 0 0 0 N i v e l  1 9 9 0  N i v e l  2 0 0 4 N i v e l  1 9 9 0  N i v e l  2 0 0 4
C o s t a  R i c a 0 ,6 0 ,3 4 2 ,0 3 4 ,0 1 5 ,0 3 ,0 1 ,0
E l  S a lv a d o r 0 ,6 0 ,9 1 1 ,0 1 5 5 ,0 7 4 ,0 1 4 ,0 9 ,0
G u a t e m a l a 1 ,1 0 ,9 3 8 6 ,0 1 5 4 ,0 1 0 7 ,0 1 4 ,0 1 3 ,0
H o n d u r a s 1 ,6 1 ,5 5 4 1 ,0 1 8 1 ,0 9 7 ,0 1 7 ,0 1 2 ,0
N ic a r a g u a 0 ,2 0 ,2 4 0 2 , 0 2 4 1 , 0 8 0 ,0 2 2 ,0 9 ,0
P a n a m á 0 ,7 0 ,9 3 6 ,0 1 1 0 ,0 4 5 ,0 1 0 ,0 3 ,0
C u b a 0 ,1 0 ,1 4 9 ,0 1 2 ,0 5 ,0 1 ,0
H a i t í 5 ,5 3 ,8 1 5 ,0 6 0 4 , 0 3 8 7 ,0 5 6 ,0 6 6 ,0
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a 1 ,8 1 ,1 6 ,0 2 1 4 , 0 1 1 8 ,0 2 0 ,0 1 5 ,0
M é x i c o 0 ,3 0 ,3 8 ,0 7 6 ,0 4 3 ,0 7 ,0 5 ,0
F u e n t e :  N a c i o n e s  U n i d a s ,  Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una M irada desde América Latina y  el Caribe ( L C / G . 2 3 3 1 - P ) ,  J. L . M a c h i n e a ,  
A .  B á r c e n a  y  A .  L e ó n  ( c o o r d s . ) ,  C E P A L ,  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  j u n i o  d e  2 0 0 5 ;  N a c i o n e s  U n i d a s ,  B a s e  d e  d a t o s  I n d i c a d o r e s  d e  O b j e t i v o s  d e  
D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o  [ e n  l í n e a ]  (h t t p : / / m d g s .u n .o r g / u n s d / m d g / D e f a u l t .a s p x ) ;  y  C E P A L ,  E s t a d í s t i c a s  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ,  B a s e  
d e  d a t o s  [ e n  l í n e a ]  ( h t t p : / / w e b s i e . e c l a c .c l / s i s g e n / C o n s u l t a I n t e g r a d a .a s p ) .
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Cuadro 6
SUBREGIÓN N O R TE DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: EV A LU A C IÓ N  DEL PROGRESO
H A C IA  EL LO G RO  DEL O BJETIV O  N Ú M ER O  SIETE DE D ESA RRO LLO  DEL M ILENIO:
G A R A N TIZA R LA  SO STEN IBILID A D  DEL M EDIO AM BIEN TE
Meta 9. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente
Indicador 25 






de la superficie 
total
Indicador 27 
Uso de energía (equivalente 
en kilogramos de petróleo) 
por cada dólar del PIB
Indicador 28a 
Clorofluorocarburos 
que agotan la capa 
de ozono, consumo 




dióxido de carbono 
(CO2). Toneladas 
métricas por cada 
1.000 personas
Indicador 29B 
Consumo per cápita 
de biomasas (leña + 
productos de caña + 
otros productos primarios)
Nivel 1990 Nivel 2000 Nivel 1990 Nivel 2005 Nivel 1990 Nivel 2002 Nivel 1990 Nivel 2000 Nivel 1990 Nivel 2003 Nivel 1990 Nivel 2001
Costa Rica 41,6 38,5 19,0 23,0 0,1 0,1 0,9 1,4 900 1 500 0,16 0,01
El Salvador 9,3 5,8 1,0 1,0 0,2 0,1 0,5 1,1 500 1 000 0,17 0,16
Guatemala 31,2 26,3 26,0 31,0 0,2 0,2 0,6 0,9 600 900 0,3 0,27
Honduras 53,4 48,1 15,0 20,0 0,2 0,2 0,5 0,7 500 900 0,25 0,16
Nicaragua 36,7 27,0 8,0 18,0 0,3 0,2 0,7 0,7 700 700 0,22 0,22
Panamá 45,6 38,6 19,0 25,0 0,2 0,2 1,3 2,1 1 300 1 900 0,13 0,13
Cuba 18,9 21,4 14,0 15,0 3,0 2,8 3 000 2 300
Haití 5,7 3,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 100 200 0,11 0,11
República Dominicana 28,4 28,4 12,0 33,0 0,2 0,2 1,4 3,0 1 400 2 500 0,08 0,06
México 32,2 28,9 3,0 9,0 0,2 0,2 4,5 4,3 4 500 4 000 0,07 0,06
Fuente: N aciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y  el Caribe (LC /G .2331-P), J. L. M achinea, A. B árcena y  A. León (coords.), CEPAL, Santiago de Chile,
jun io  de 2005; N aciones Unidas, Base de datos Indicadores de O bjetivos de D esarrollo del M ilenio [en línea] (http://m dgs.un.org/unsd/m dg/D efault.aspx); y  CEPAL, Estadísticas de A m érica Latina y
el Caribe, Base de datos [en línea] (http://w ebsie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
Cuadro 7
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO SIETE DE DESARROLLO DEL MILENIO:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Indicador 30 
A cceso sostenible a 
mejores fuentes de 
abastecimiento de agua 
Zona Urbana
M eta 10. Reducir a la mitad, para el año 2005, el porcentaje de personas que 
 carecen de acceso sostenible a agua potable y  saneamiento básico
Indicador 30 
A cceso  sostenible a 
mejores fuentes de 
abastecimiento de agua 
Zona Rural
Indicador 31 




N ivel 1990 N ivel 2004
Avance al 
2004 (%)
N ivel 1990 N ivel 2004
Avance al 
2004 (%)








N ivel 1990 N ivel 2004
Avance al 
2004 (%)
Meta 11. Haber mejorado 
considerablemente, para 
el año 2020, la vida de por 
lo m enos 100 m illones de 
habitantes de tugurios 
Indicador 32 
Hogares con derecho a 
tenencia segura 
(porcentaje de población  





Costa Rica 100 100 100,0 92 89 97 97 0,0 12 13
E l Salvador 88 94 100,0 47 70 86,8 70 77 46,7 33 39 17,9 45 35
Guatemala 88 99 183,3 69 92 148,4 71 90 131,0 35 80 138,5 66 62
Honduras 89 95 109,1 78 81 27,3 77 87 87,0 31 54 66,7 24 18
Nicaragua 92 90 -50,0 42 63 72,4 64 56 -44,4 27 34 19,2 81 81
Panamá 99 99 0,0 79 89 51 31 31
Cuba 95 95 0,0 78 99 99 0,0 95 95 0,0 2 2
Haití 77 52 -217,4 43 56 45,6 27 57 82,2 11 14 6,7 85 86
República Dom inicana 97 97 0,0 72 91 135,7 60 81 105,0 33 73 119,4 56 38
M éxico 90 100 200,0 54 87 143,5 84 91 87,5 20 41 52,5 23 20
Fuente: N aciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y  el Caribe (LC /G .2331-P), J. L. M achinea, A. Bárcena y  A. León (coords.), CEPAL, Santiago de Chile,
junio  de 2005; N aciones Unidas, Base de datos Indicadores de Objetivos de Desarrollo del M ilenio [en línea] (http://m dgs.un.org/unsd/m dg/Default.aspx); y  CEPAL, Estadísticas de Am érica Latina
y  el Caribe, Base de datos [en línea] (http://w ebsie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
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C uadro 8
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO OCHO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
ESTABLECER UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
Meta 16. En cooperación con los países 
en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo
Meta 18. En cooperación con el sector privado, dar acceso a los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones
Indicador 45a Indicador 45b Indicador 45c Indicador 47 Indicador 48
Tasa de desempleo Tasa de desempleo Tasa de desempleo Líneas de teléfono y Computadoras
de jóvenes de 15 de jóvenes de 15 a de jóvenes de 15 a abonados a teléfonos personales en uso Indicador 48b
a 24 años 24 años 24 años celulares por cada 100 por cada 100 Internet, usuarios
Ambos sexos Hombres Mujeres habitantes habitantes por cada 100 habitantes
Nivel Nivel
Nivel 1990 Nivel 2001 Nivel 1990 2003/ Nivel 1990 2003/ Nivel 1990 Nivel 2004 Nivel 1998 Nivel 2004 Nivel 1996 Nivel 2004
2004 2004
Costa Rica 8,3 14,7 7,6 12,9 10,0 18 10,1 53,4 7,8 21,9 0,9 23,5
El Salvador 11,4 ... 13,5 7,7 2,4 41,1 4,5 0,1 8,9
Guatemala 2,1 34 0,8 1,8 0,0 6
Honduras 7,9 ... 6,1 12,1 1,7 15,7 0,8 1,6 0,0 3,2
Nicaragua 11,1 12,5 8,6 10,8 16,7 15,8 1,3 16,8 1,9 3,5 0,1 2,2
Panamá 29,2 38,3 9,3 38,8 2,7 4,1 0,2 9,5
Cuba 3,2 7,5 0,6 2,7 0 1,3
Haití 17,9 21,1 0,7 6,6 0 6,1
República Dominicana 23,1 34,3 4,8 39,5 0,1 9,1
México 6,4 7,8 6,6 53,9 3,7 10,7 0,2 13,4
Fuente: Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y  el Caribe (LC/G.2331-P), J. L. Machinea, A. Bárcena y A. León (coords.), CEPAL, 
Santiago de Chile, junio de 2005; Naciones Unidas, Base de datos Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx); y CEPAL, 
Estadísticas de América Latina y el Caribe, Base de datos [en línea] (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
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Cuadro 9
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
QUE VIVE CON MENOS DE UN DÓLAR POR DÍA 1984-2003 a/





































Panamá 11,8 11,8 7,4 7,9 3,2 7,2 9,4 6,1
Haití
República Dominicana 8,6 3,9 1,6 1,8 1,1
52,9
1,9
México 14,0 ... 8,3 5,2 8,4 7,8 8,8 5,9 4,3
Fuente: Banco Mundial, "Base de datos Monitor de Pobreza Global" [en línea]; CEPAL,Indicadores de Desarrollo Mundial, 2004 , División de Estadística y Proyecciones Económicas, Unidad de 
Estadísticas Sociales, BADEINSO; con base en encuestas de hogares, 1981-2003. 
a/ Valores en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), Banco Mundial.
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Cuadro 10
(Porcentaje de la línea de pobreza)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE LA
BRECHA DE POBREZA A UN DÓLAR POR DÍA, 1984-2003 a/


























































Fuente: Banco Mundial, "Base de datos Monitor de Pobreza Global" [en línea]; CEPAL, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2004 , División de Estadística y Proyecciones Económicas, 
Unidad de Estadísticas Sociales, BADEINSO; con base en encuestas de hogares, 1981-2003. 
a/ El indicador mide el déficit relativo de ingresos de los pobres (o indigentes) con respecto al valor de la línea de pobreza (o indigencia).
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(Miles de habitantes)
C uadro  11
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: P O B L A C IÓ N  T O T A L , 1950-2030 a/
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 167 626 220 167 287 543 364 379 404 492 444 271 483 860 523 048 557 979 593 697 627 958 659 562 688 030 712 841
Subregión Norte c/ 49 014 65 181 87 478 113 560 125 437 137 558 150 673 163 840 173 632 184 992 195 777 205 823 215 113 223 477
Istmo Centroamericano d/ 9 705 12 945 17 430 22 786 25 528 28 547 32 070 35 711 39 474 43 446 47 505 51 566 55 513 59 214
Centroamérica e/ 8 845 11 819 15 924 20 837 23 352 26 136 29 400 32 763 36 246 39 949 43 753 47 571 51 293 54 789
Costa Rica 966 1 334 1 821 2 347 2 697 3 076 3 475 3 925 4 322 4 695 5 022 5 314 5 568 5 779
El Salvador 1 951 2 578 3 598 4 586 4 769 5 110 5 669 6 276 6 874 7 453 8 010 8 585 9 136 9 652
Guatemala 3 146 4 140 5 419 7 013 7 935 8 908 10 004 11 225 12 700 14 362 16 176 18 055 19 962 21 804
Honduras 1 487 2 003 2 691 3 634 4 236 4 901 5 588 6 231 6 893 7 614 8 353 9 079 9 772 10 414
Nicaragua 1 295 1 764 2 395 3 257 3 715 4 141 4 664 5 106 5 457 5 825 6 192 6 538 6 855 7 140
Panamá 860 1 126 1 506 1 949 2 176 2 411 2 670 2 948 3 228 3 497 3 752 3 995 4 220 4 425
Cuba 5 920 7 141 8 710 9 823 10 086 10 605 10 930 11 129 11 242 11 236 11 226 11 212 11 166 11 077
Haití 3 221 3 869 4 713 5 691 6 388 7 108 7 836 8 576 9 292 10 085 10 912 11 743 12 557 13 350
República Dominicana 2 427 3 349 4 597 5 935 6 609 7 296 8 014 8 740 9 465 10 169 10 846 11 494 12 093 12 625
México 27 741 37 877 52 028 69 325 76 826 84 002 91 823 99 684 104 159 110 056 115 288 119 808 123 784 127 211
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp).
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2030.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe. 
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados. 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
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C uadro  12
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: P O B L A C IÓ N  H O M B R E S , 1950-2030 a /
(Miles de habitantes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 83 796 110 089 143 724 181 811 201 455 220 856 240 030 258 979 275 402 292 699 309 271 324 520 338 151 349 895
Subregión Norte c/ 24 550 32 656 43 841 56 829 62 575 68 476 74 787 81 166 85 419 91 103 96 475 101 447 106 024 110 120
Istmo Centroamericano d/ 4 890 6 532 8 795 11 478 12 813 14 304 15 995 17 744 19 563 21 511 23 526 25 536 27 485 29 305
Centroamérica e/ 4 449 5 957 8 026 10 487 11 709 13 084 14 646 16 255 17 934 19 749 21 639 23 530 25 370 27 091
Costa Rica 493 679 924 1 196 1 373 1 565 1 768 1 996 2 198 2 386 2 549 2 694 2 819 2 919
El Salvador 975 1 293 1 810 2 288 2 345 2 502 2 776 3 081 3 380 3 669 3 947 4 234 4 508 4 765
Guatemala 1 589 2 097 2 743 3 546 4 007 4 491 4 974 5 514 6 197 7 000 7 904 8 838 9 785 10 698
Honduras 748 1 008 1 352 1 825 2 125 2 457 2 798 3 113 3 439 3 797 4 165 4 525 4 869 5 186
Nicaragua 644 880 1 197 1 632 1 859 2 069 2 330 2 551 2 720 2 897 3 074 3 239 3 389 3 523
Panamá 441 575 769 991 1 104 1 220 1 349 1 489 1 629 1 762 1 887 2 006 2 115 2 214
Cuba 3 057 3 648 4 429 4 972 5 082 5 337 5 489 5 567 5 630 5 625 5 619 5 607 5 577 5 524
Haití 1 572 1 900 2 321 2 800 3 145 3 506 3 870 4 241 4 597 4 994 5 408 5 825 6 233 6 630
República Dominicana 1 236 1 705 2 332 3 006 3 343 3 685 4 040 4 396 4 751 5 095 5 425 5 739 6 030 6 285
México 13 795 18 871 25 964 34 573 38 192 41 644 45 393 49 218 50 878 53 878 56 497 58 740 60 699 62 376
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp).
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2030.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá. 




SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN MUJERES, 1950-2030 a/
(Miles de habitantes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 83 830 110 077 143 818 182 568 203 037 223 415 243 830 264 070 282 576 300 998 318 687 335 042 349 879 362 946
Subregión Norte c/ 24 464 32 524 43 635 56 732 62 857 69 080 75 884 82 676 88 214 93 887 99 302 104 375 109 091 113 356
Istmo Centroamericano d/ 4 815 6 412 8 634 11 308 12 711 14 242 16 075 17 968 19 910 21 934 23 980 26 030 28 029 29 908
Centroamérica e/ 4 396 5 861 7 897 10 349 11 640 13 052 14 754 16 509 18 311 20 199 22 116 24 042 25 924 27 697
Costa Rica 473 655 897 1 151 1 323 1 511 1 707 1 929 2 124 2 309 2 473 2 620 2 749 2 859
El Salvador 976 1 285 1 788 2 298 2 424 2 608 2 892 3 195 3 494 3 784 4 064 4 352 4 628 4 887
Guatemala 1 557 2 043 2 675 3 467 3 928 4 417 5 030 5 712 6 502 7 361 8 272 9 217 10 177 11 106
Honduras 739 995 1 339 1 809 2 110 2 444 2 791 3 118 3 454 3 817 4 188 4 554 4 904 5 228
Nicaragua 651 883 1 198 1 624 1 855 2 072 2 334 2 555 2 737 2 928 3 119 3 299 3 466 3 617
Panamá 419 551 737 959 1 071 1 190 1 321 1 459 1 599 1 735 1 864 1 988 2 105 2 211
Cuba 2 863 3 493 4 282 4 852 5 004 5 268 5 440 5 562 5 613 5 610 5 607 5 605 5 589 5 553
Haití 1 649 1 969 2 392 2 891 3 243 3 602 3 966 4 335 4 696 5 091 5 503 5 918 6 324 6 720
República Dominicana 1 191 1 644 2 264 2 929 3 266 3 610 3 974 4 344 4 714 5 074 5 421 5 754 6 064 6 340
México 13 946 19 006 26 063 34 752 38 633 42 358 46 429 50 467 53 281 56 178 58 791 61 068 63 085 64 835
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2030.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
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C u a d ro  14
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C R E C IM IE N T O  D E M O G R Á F IC O , 1 9 5 0 -2 0 2 0  a/  b/





























América Latina y el Caribe b/ 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0
Subregión Norte c/ 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8 2,5 2,0 1,9 1,8 1,7 1,2 1,3 1,1 1,0
Istmo Centroamericano d/ 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,3 2,3 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7
Centroamérica e/ 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8 2,6 2,3 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7
Costa Rica 3,2 3,4 3,5 2,9 2,4 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 1,9 1,7 1,4 1,1
El Salvador 2,7 3,0 3,2 3,6 2,7 2,2 0,8 1,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4
Guatemala 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4 2,2
Honduras 2,9 3,1 3,3 2,7 2,9 3,2 3,1 3,0 2,7 2,2 2,0 2,0 1,9 1,7
Nicaragua 3,0 3,3 3,1 3,1 3,2 3,1 2,7 2,2 2,4 1,8 1,3 1,3 1,2 1,1
Panamá 2,6 2,9 3,0 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3
Cuba 2,0 1,8 2,2 1,8 1,6 0,8 0,5 1,0 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Haití 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5
República Dominicana 3,1 3,4 3,4 3,1 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2
México 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 2,7 2,1 1,8 1,8 1,7 0,9 1,1 0,9 0,8
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" [en línea] 
(http ://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Incluye 46 economías de América
Latina y el Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.




SUBREGIÓN N O RTE D E A M ÉRICA LA TIN A  Y  EL CARIBE: TERRITORIO Y  DENSIDAD




H ab itan tes/km 2
1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015
A m érica  L a tin a  y  el C aribe c/ 20579  093 19,7 2 1 ,6 23,5 25,4 27,1 28,8 30,5 32,1
S ubreg ión  N orte  d / 2643 958 47,4 52,0 57,0 62,0 65,7 70,0 74,0 77,8
Istm o C en troam ericano  e/ 498  635 51,2 57,3 64,3 71,6 79,2 87,1 95,3 103,4
C en troam érica  f / 423 118 55,2 61,8 69,5 77,4 85,7 94,4 103,4 112,4
C osta  R ica 51 100 45,9 52,8 60,2 6 8 ,0 76,8 84,6 91,9 98,3
E l Salvador 21 041 218,0 226,7 242,9 269,4 298,3 326,7 354,2 380,7
G uatem ala 108 889 64,4 72,9 81,8 91,9 103,1 116,6 131,9 148,6
H onduras 112  088 32,4 37,8 43,7 49,9 55,6 61,5 67,9 74,5
N icaragua 130 000 25,1 28,6 31,9 35,9 39,3 42,0 44,8 47,6
P anam á 75 517 25,8 28,8 31,9 35,4 39,0 42,7 46,3 49,7
C uba 110  861 8 8 ,6 91,0 95,7 98,6 100,4 101,4 101,4 101,3
H aití 27 750 205,1 230,2 256,1 282,4 309,0 334,8 363,4 393,2
R ep ú b lica  D om in icana 48 511 122,3 136,2 150,4 165,2 180,2 195,1 209,6 223,6
M éx ico 1958 201 35,4 39,2 42,9 46,9 50,9 53,2 56,2 58,9
Fuente: C E L A D E  (C entro  L atinoam ericano  y  C aribeño  de D em ografía), D iv is ió n  de P o b lac ió n  de la  C EPA L , R ev isió n  2006, 
"B ase de datos de pob lac ión" [en  línea] (h ttp ://ec lac .c l/ce lade/defau lt.asp ) y  O N U , D em ographic Y earbook , 2000. 
a / E stim aciones anuales de po b lac ió n  pa ra  el período  1980-2005 y  p royecciones anuales p a ra  e l período  2006-2015. 
b / L as c ifras de po b lac ió n  p ro ced en  del cuadro  1. 
c / Incluye 20 países de A m érica  L a tin a  y  26 países del C aribe.
d / C om prende e l con jun to  de países de la  S ubreg ión  N orte  de A m érica  L a tin a  y  el C aribe.
e / C om prende los cinco  países de C en troam érica  y  Panam á.
f /  C om prende los cinco  países de esta  subregión.
Cuadro 16
(Porcentajes de la población total)
SUBREGIÓN NO RTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1970-2025 a/
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
América Latina y el Caribe 57,2 42,8 65,1 34,9 70,9 29,1 73,2 26,8 75,4 24,6 77,4 22,6 79,1 20,9 80,6 19,4 81,9 18,1 83,1 16,9
Costa Rica 38,7 61,3 42,9 57,1 49,7 50,3 54,2 45,8 58,7 41,3 62,6 37,4 66,0 34,0 68,8 31,2 71,0 29,0 72,7 27,3
El Salvador 39,0 61,0 44,1 55,9 49,8 50,2 52,5 47,5 55,2 44,8 57,8 42,2 60,3 39,7 62,6 37,4 64,7 35,3 66,6 33,4
Guatemala 35,1 64,9 33,0 67,0 34,3 65,7 36,5 63,5 43,0 57,0 50,0 50,0 57,2 42,8 63,6 36,4 68,7 31,3 72,3 27,7
Honduras 29,0 71,0 34,9 65,1 40,4 59,6 42,8 57,2 45,3 54,7 47,8 52,2 50,5 49,5 53,1 46,9 55,7 44,3 58,2 41,8
Nicaragua 46,8 53,2 50,1 49,9 52,6 47,4 54,0 46,0 55,5 44,5 57,0 43,0 58,3 41,7 59,6 40,4 60,8 39,2 62,0 38,0
Panamá 47,6 52,4 49,8 50,2 53,8 46,2 58,1 42,0 62,3 37,8 65,8 34,2 68,7 31,3 71,2 28,9 73,1 26,9 74,6 25,4
Cuba 60,1 39,9 68,3 31,8 71,8 28,3 73,2 26,8 74,8 25,2 76,2 23,9 77,4 22,6 78,6 21,4 79,6 20,4 80,6 19,4
Haití 19,7 80,3 24,6 75,4 30,5 69,5 34,2 65,8 38,0 62,0 41,7 58,3 45,3 54,7 48,5 51,5 51,3 48,7 53,8 46,2
República Dominicana 39,6 60,4 37,3 62,7 50,8 49,2 57,5 42,5 61,7 38,3 65,5 34,5 68,6 31,4 71,1 28,9 73,1 26,9 74,6 25,4
México 59,0 41,0 66,3 33,7 70,6 29,4 72,7 27,3 74,8 25,2 76,5 23,5 78,0 22,0 79,4 20,6 80,7 19,3 81,8 18,2
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1970-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2025.
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Cuadro 17
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL
POR GRUPOS DE EDADES, 1990-2020 a/ b/
1990 2000 2010 2020
0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más 0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más 0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más 0-14 15-34 35-49 50-64
65 y 
más
América Latina y el Caribe c/ 36,3 35,5 14,9 8,5 4,7 31,9 35,5 17,6 9,5 5,5 28,3 34,2 19,3 11,8 6,5 24,8 32 20,3 14,2 8,7
Subregión Norte d/ 39,2 36,0 13,9 7,8 4,6 34,8 36,4 16,3 9,0 5,2 30,7 34,8 19,6 11,0 6,5 27,3 32,8 20,4 14 8,3
Istmo Centroamericano e/ 43,2 33,8 12,8 7,3 3,8 40,1 35,1 14,2 7,5 4,4 36,2 35,8 15,8 9,0 5,0 30,4 35,3 18 10,8 6,1
Centroamérica f/ 43,8 33,5 12,5 7,2 3,6 40,7 35,1 13,9 7,3 4,2 36,6 36,0 15,4 8,6 4,8 32,5 35,6 17,8 10,4 4,5
Costa Rica 35,9 36,6 14,8 7,8 4,9 31,8 34,9 19,2 8,8 5,3 25,8 35,7 19,8 12,4 6,3 22,5 32,6 20,5 15,7 8,7
El Salvador 40,8 33,9 13,1 8,0 4,2 35,6 37,3 13,9 8,2 5,0 31,9 36,0 17,3 9,3 5,6 27,4 34,1 20,7 11,1 6,7
Guatemala 45,4 31,7 12,2 7,3 3,3 44,1 33,1 11,8 7,0 4,0 41,6 34,5 12,4 7,2 4,3 37,1 36,1 14,6 7,5 4,8
Honduras 45,2 34,0 11,5 6,3 3,0 41,7 35,3 13,3 6,3 3,4 36,1 36,9 15,4 7,6 4,0 30,7 36,6 17,9 9,8 4,9
Nicaragua 46,7 33,5 11,3 5,9 2,7 42,0 36,2 12,8 5,9 3,1 36,2 38,2 14,7 7,4 3,5 31,4 36,7 18,3 9,1 4,5
Panamá 35,2 36,8 14,9 8,2 4,9 31,9 35,6 17,5 9,5 5,5 29,2 32,8 19,9 11,6 6,6 25,9 31,7 19,6 14,4 8,4
Cuba 23,1 38,2 18,5 11,8 8,4 21,2 32,9 21,7 14,6 9,6 17,3 26,6 27,3 16,4 12,3 16,2 24,9 20,7 22,5 15,8
Haití 44,2 31,8 12,7 7,4 3,8 40,2 35,0 13,7 7,4 3,7 35,8 37,3 14,8 8,2 4,0 32,5 35,7 17,6 9,5 4,8
República Dominicana 38,4 36,5 14,1 7,7 3,4 33,5 36,1 17,3 8,8 4,3 29,4 34,7 19,3 11,2 5,4 26,3 32,2 20,2 14,2 7,2
México 38,6 36,7 13,5 7,2 4,0 33,1 37,4 16,2 8,5 4,7 28,4 34,8 20,0 10,9 5,9 24,6 32 21,5 14 7,9
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006; y CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico No. 66, Santiago de Chile, julio de 2000. 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1990-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020. 
b/ Porcentaje de la población total. 
c/ Comprende 20 países América Latina.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
f/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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C u a d ro  18
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : F E C U N D ID A D , 1 9 5 0 -2 0 2 0  a/





























América Latina y el Caribe b/ 5,9 5,9 6,0 5,6 5,0 4,5 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1
Subregión Norte c/ 6,4 6,5 6,5 6,4 6,0 5,1 4,3 3,8 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2
Istmo Centroamericano d/ 6,8 6,9 6,8 6,5 6,1 5,7 5,2 4,7 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7
Centroamérica e/ 7,0 7,0 6,9 6,6 6,2 5,9 5,4 4,9 4,5 4,0 3,6 3,3 3,0 2,7
Costa Rica 6,7 7,1 7,2 5,8 4,4 3,8 3,5 3,4 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 1,9
El Salvador 6,5 6,8 6,9 6,6 6,1 5,6 4,5 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4
Guatemala 7,0 6,6 6,5 6,3 6,2 6,2 6,1 5,7 5,5 5,0 4,6 4,2 3,7 3,3
Honduras 7,5 7,5 7,4 7,4 7,1 6,6 6,0 5,4 4,9 4,3 3,7 3,3 3,0 2,7
Nicaragua 7,2 7,5 7,1 7,0 6,8 6,4 5,9 5,0 4,5 3,6 3,0 2,8 2,6 2,4
Panamá 5,7 5,9 5,9 5,6 4,9 4,1 3,5 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3
Cuba 4,2 3,7 4,7 4,3 3,6 2,2 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6
Haití 6,3 6,3 6,3 6,0 5,6 5,8 6,2 5,7 5,2 4,6 4,0 3,5 3,2 2,9
República Dominicana 7,6 7,6 7,4 6,7 5,7 4,8 4,0 3,5 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5
México 6,7 6,8 6,8 6,8 6,5 5,3 4,3 3,6 3,2 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos 
de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020. 
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población".
Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe 
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
Cuadro 19
SUBREGIÓN N O RTE D E AM ÉRICA LA TIN A  Y  EL CARIBE: NATALIDAD, 1950-2020 a/





























América Latina y el Caribe b/ 42,6 41,8 41,0 37,9 35,3 33,1 30,6 27,8 25,3 23,2 21,5 19,9 18,3 16,9
Subregión Norte c/ 46,3 45,1 44,2 42,5 40,5 35,7 32,3 30,0 28,1 25,2 23,0 21,0 19,2 17,5
Istmo Centroamericano d/ 49,1 48,1 46,5 44,4 42,3 40,8 38,2 35,5 33,7 31,1 28,7 26,7 24,6 22,5
Centroamérica e/ 50,0 48,8 47,1 44,9 42,9 41,7 39,0 36,3 34,5 31,7 29,2 27,2 25,1 22,9
Costa Rica 44,6 45,1 44,3 36,3 30,5 30,1 30,0 28,9 24,7 21,5 19,1 17,8 16,3 14,9
El Salvador 48,1 48,8 47,5 45,6 42,7 40,2 33,6 30,7 29,6 27,7 25,3 23,1 21,2 19,6
Guatemala 50,3 47,1 46,0 44,7 44,0 43,5 42,2 39,6 38,9 37,3 35,8 33,3 30,5 27,7
Honduras 52,1 51,1 49,5 48,4 45,9 44,5 42,3 39,5 37,2 33,5 30,1 27,8 25,5 23,1
Nicaragua 53,7 53,3 48,4 47,0 47,0 45,3 42,7 38,2 35,5 30,2 26,3 24,9 23,2 21,1
Panamá 39,9 40,5 40,4 39,0 35,6 31,0 28,6 27,3 25,1 24,1 22,7 20,9 19,1 17,8
Cuba 31,6 28,4 35,4 31,6 26,5 17,4 16,5 17,6 15,2 13,1 12,0 10,4 10,1 10,1
Haití 45,7 44,6 43,5 40,7 38,2 40,0 42,8 39,1 35,5 32,7 29,8 27,8 26,0 24,1
República Dominicana 52,8 52,8 49,8 44,8 39,7 35,3 32,1 29,7 28,2 26,7 25,2 23,5 21,9 20,5
México 48,0 46,8 44,7 43,8 42,6 36,5 31,8 29,0 27,1 23,7 21,4 19,2 17,1 15,3
Fuente CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población" 
[en línea] (http://edac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Incluye 46 economías
de América Latina y el Caribe. 
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
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Cuadro 20
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 1950-2020 a/ b /
1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015-
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
América Latina c/ 51,3 54,3 56,8 58,8 60,9 63,0 65,0 66,9 68,6 70,6 72,0 73,3 74,4 75,5
Subregión Norte d/ 49,6 53,5 56,7 58,7 61,5 63,9 66,0 68,1 70,1 71,8 73,1 74,3 79,2 76,4
Istmo Centroamericano e/ 45,4 48,2 51,4 53,8 57,6 59,4 61,5 64,8 67,4 69,6 71,3 72,5 79,8 74,6
Centroamérica f/ 44,4 47,2 50,4 53,0 56,7 58,5 60,6 64,1 66,9 69,2 71,0 72,3 79,7 74,4
Costa Rica 57,3 60,2 63,0 65,6 68,1 71,0 73,8 75,2 76,2 77,3 78,1 78,8 79,4 80,0
El Salvador 45,3 48,6 52,3 55,9 58,3 57,1 57,1 63,4 67,1 69,4 70,6 71,8 72,9 74,0
Guatemala 42,0 44,2 47,0 50,1 53,9 56,2 58,3 60,9 63,6 66,3 68,9 70,2 71,4 72,6
Honduras 41,8 44,6 48,0 51,0 54,1 57,7 61,6 65,4 67,7 69,8 71,0 72,1 73,1 74,1
Nicaragua 42,3 45,4 48,6 51,9 55,2 57,6 59,5 62,2 66,1 68,4 70,8 72,9 74,5 76,1
Panamá 55,3 59,3 62,0 64,3 66,5 69,0 70,8 71,9 72,9 73,8 74,7 75,6 76,3 77,0
Cuba 59,5 62,4 65,4 68,6 71,0 73,1 74,3 74,6 74,8 76,2 77,1 78,3 79,1 79,9
Haití 37,6 40,7 43,6 46,3 48,0 50,0 51,5 53,6 55,2 56,9 58,1 60,6 62,5 64,4
República Dominicana 46,0 50,0 53,6 57,0 59,9 62,1 64,1 66,6 69,1 70,1 71,2 72,2 73,2 74,2
México 50,7 55,3 58,5 60,3 62,6 65,3 67,7 69,8 71,8 73,6 74,8 76,1 77,2 78,3
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos de población"
[en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020.
b/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada tasa de 
mortalidad.
c/ Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población". Iincluye 46 economías de América Latina y el Caribe.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
f/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 21
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO, 1990-2020 a/ b/
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010 - 2015 2015-2020
Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina c/ 69,0 65,8 72,4 70,6 67,4 73,9 71,9 68,8 75,2 73,0 70,0 76,3 74,0 70,9 77,3 75 71,9 78,2
Caribe d/ 66,3 54,0 68,6 66,4 64,3 68,6 66,9 64,9 69,0 67,5 65,5 69,5 68,0 66,1 69,9 71,2 69,1 73,3
Costa Rica 76,2 74,0 78,6 77,3 75,0 79,7 78,1 75,8 80,6 78,8 76,5 81,2 79,4 77,0 81,9 79,9 77,5 82,4
El Salvador 67,1 63,3 71,1 69,4 66,5 72,5 70,6 67,7 73,7 71,8 68,8 74,9 72,9 69,8 76,0 73,9 70,8 77,1
Guatemala 63,6 60,5 66,8 66,3 62,9 70,0 68,9 65,5 72,5 70,2 66,7 73,8 71,4 67,9 75,0 72,5 69,1 76,1
Honduras 67,7 65,4 70,1 69,8 67,5 72,3 71,0 68,6 73,4 72,1 69,7 74,5 73,1 70,7 75,6 74 71,6 76,6
Nicaragua 66,1 63,5 68,7 68,0 65,7 70,4 69,5 67,2 71,9 71,0 68,7 73,5 72,2 69,9 74,7 73,5 71,1 76,0
Panamá 72,9 70,2 75,7 73,8 71,3 76,4 74,7 72,3 77,4 75,6 73,0 78,2 76,3 73,7 79,1 77,1 74,4 79,9
Cuba 75,3 73,5 77,3 76,0 74,2 78,0 76,7 74,8 78,7 77,3 75,4 79,4 77,9 75,9 80,0 78,5 76,4 80,6
Haití 55,4 54,0 56,8 57,2 55,8 58,7 59,2 57,8 60,7 61,2 59,8 62,8 63,3 61,8 64,8 65,3 63,8 66,9
República Dominicana 67,0 65,0 69,0 68,6 66,5 70,8 70,1 67,8 72,4 71,4 69,0 73,9 72,6 70,1 75,2 73,6 71,0 76,3
México 71,5 68,5 74,5 72,4 69,5 75,5 73,4 70,4 76,4 74,3 71,3 77,3 75,1 72,1 78,2 75,9 72,9 79,0
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006.
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1990-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020.
b/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada tasa de mortalidad.
c/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD GENERAL, 1950-2020 a/





























América Latina b/ 15,5 13,7 12,3 11,0 9,8 8,7 7,8 7,1 6,6 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2
Subregión Norte c/ 17,5 14,8 12,7 11,2 9,8 8,4 7,5 6,7 6,1 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6
Istmo Centroamericano d/ 20,5 18,2 15,7 13,6 11,7 10,5 9,4 7,7 6,6 5,9 5,5 5,3 5,2 5,1
Centroamérica e/ 21,2 18,8 16,3 14,0 12,1 10,9 9,7 7,9 6,7 5,9 5,5 5,3 5,2 5,1
Costa Rica 13,5 11,9 10,2 8,2 6,8 5,7 4,7 4,4 4,2 4,0 4,0 4,2 4,4 4,7
El Salvador 19,8 17,4 14,8 12,5 11,1 11,3 10,8 7,9 6,7 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8
Guatemala 22,3 20,2 18,0 15,8 13,5 12,1 10,8 9,3 8,0 6,9 6,1 5,7 5,4 5,2
Honduras 24,6 21,6 18,3 16,0 13,7 11,4 9,2 7,3 6,3 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9
Nicaragua 22,7 19,9 16,7 14,4 12,5 11,3 10,1 8,4 6,5 5,6 5,0 4,7 4,6 4,6
Panamá 13,3 11,1 9,8 8,6 7,5 6,3 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,2 5,5
Cuba 10,7 9,2 8,5 7,3 6,4 5,9 6,4 6,9 7,3 7,4 7,6 7,5 7,7 8,3
Haití 26,4 23,5 21,0 18,6 17,1 16,1 15,6 13,8 12,4 11,3 10,5 9,4 8,7 8,2
República Dominicana 20,2 17,4 14,5 11,9 9,7 8,2 7,4 6,6 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,2
México 16,5 13,5 11,5 10,4 9,1 7,4 6,3 5,7 5,2 4,8 4,8 4,9 5,0 5,3
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006, "Base de datos 
de población" [en línea] (http://eclac.cl/celade/default.asp). 
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020. 
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006, "Base de datos de población".
Incluye 46 economías de América Latina y el Caribe. 
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
Cuadro 23
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1950-2020 a/ b/
(Porcentajes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
América Latina y el Caribe c/ 77,6 85,6 87,3 79,2 74,6 69,9 64,8 60,0 56,2 53,2 51,2 50,0
Subregión Norte d/ 83,7 93,0 98,0 92,4 84,7 76,6 70,5 65,5 60,5 55,9 52,6 50,4
Istmo Centroamericano e/ 86,4 95,3 96,3 92,3 90,4 87,4 83,1 78,6 73,8 68,4 63,7 59,5
Centroamérica f/ 87,0 95,9 96,6 93,3 92,0 89,3 85,0 80,3 75,2 69,6 64,5 60,1
Costa Rica 76,4 98,1 97,7 73,9 69,1 68,9 65,5 58,9 51,7 47,2 45,2 45,0
El Salvador 85,7 95,0 96,7 92,9 89,7 81,8 72,4 68,3 64,7 60,1 55,9 52,6
Guatemala 89,1 93,9 90,5 93,6 95,4 95,0 94,3 92,6 90,1 84,8 78,9 72,1
Honduras 90,4 95,5 102,6 99,7 96,3 93,0 88,4 82,1 74,9 67,4 61,2 56,8
Nicaragua 88,6 101,1 103,5 100,8 100,1 97,6 91,0 82,1 73,0 65,3 59,1 54,9
Panamá 79,6 89,6 93,0 81,9 73,5 67,0 62,6 59,6 57,0 55,2 53,2 51,6
Cuba 68,5 64,7 76,2 65,6 53,3 45,6 45,2 44,1 42,4 42,6 44,4 46,5
Haití 72,6 80,1 84,0 85,7 89,4 92,6 86,8 78,2 69,3 66,1 62,7 59,0
República Dominicana 91,4 98,8 101,8 84,1 76,7 72,4 69,1 62,9 57,7 54,2 51,9 49,8
México 86,6 98,4 103,2 97,4 87,2 75,9 67,9 62,4 56,9 51,5 48,0 46,2
Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico No. 76, Santiago de Chile, julio de 2005.
a/ Estimaciones anuales de población para el período 1950-2005 y proyecciones anuales para el período 2006-2020.
b/ Relación de dependencia = ((población de 0-14 + población de 65 y más/ población de 15-64 años, * 100)).
c/ Comprende 20 países de la región.
d/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
e/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
f/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 24
SUBREGIÓN N O RTE DE AM ÉRICA  LA TIN A  Y  EL CARIBE: D EPENDENCIA
D EM OGRÁFICA PO R  GRUPOS D E EDADES, 1990, 2000, 2010 y 2020 a/ b /







T ota l 0-14
65 y 
m ás
T o ta l 0-14
65 y 
m ás
A m érica  L a tina  c/ 69,5 61,5 8 ,0 59,7 51,0 8,7 53,4 43,4 9,9 50,5 37,8 12,6
C osta  R ica 68,9 60,6 8,3 58,9 50,5 8,4 47,2 38,0 9,2 45,4 32,7 12,6
E l S alvador 81,8 74,2 7,7 68,3 59,9 8,4 59,8 50,9 8,9 51,6 41,6 10,1
G uatem ala 95,0 88,5 6,5 92,6 54,9 7,7 84,8 76,8 8 ,0 72,1 63,8 8,3
H onduras 93,0 87,2 5,7 82,1 75,9 6,3 66,9 60,2 6,7 55,4 47,7 7,7
N icaragua 97,6 92,2 5,4 82,1 76,6 5,6 65,6 59,9 5,7 56,0 49,0 6,9
P anam á 67,0 58,8 8 ,2 59,6 50,9
00OC 55,6 45,4 10,2 52,3 39,4 12,8
C uba 45,9 33,6 12,2 44,5 30,7 13,8 42,1 24,6 17,5 47,0 23,8 23,2
H aití 92,6 85,2 7,4 78,2 71,6 6 ,6 66 ,1 59,5 6 ,6 59,3 51,7 7,6
R ep ú b lica  D om in icana 71,7 65,9 5,7 60,7 53,8 6,9 53,4 45,1 8,3 50,3 39,5 10,8
M éxico 74,0 67,1 6,9 61,0 53,4 7,6 52,4 43,3 9,0 48,1 36,4 11,7
Fuentes: C EPA L , A nuario  Estadístico de A m érica La tina  y  e l Caribe, 2006.
a / E stim aciones anuales de po b lac ió n  pa ra  e l período  1990-2005 y  p royecciones anuales p a ra  el período  2006-2020.
b / Porcen ta je  de la  pob lac ió n  m en o r de 15 años y  m ay o r de 64 sobre la  po b lac ió n  de 15 a  64 años. 
c / C om prende 20 países de A m érica  L atina.
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(Porcentaje del total de hogares)
C uadro  25




















con hijos jefe hombre jefe mujer
Otros tipos de familia
Extendida Compuesta
Costa Rica 1 9 9 0
2 0 0 2
1 0 0 ,0



















El Salvador 1 9 9 5
2 0 0 1
1 0 0 ,0
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México 19 8 9





















F uen tes: C E P A L , Panorama Social de América Latina, 2004.
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Cuadro 26
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P O B L A C IÓ N  E N  H O G A R E S  
P A R T IC U L A R E S , P O R  T A M A Ñ O  D E L  H O G A R , 2002-2003
A ño
T ota l de N úm ero  de personas en  los hogares (porcen tajes de hogares respecto  del to tal)
la  m uestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y  m ás
C osta  R ica 2 0 0 2 3 998 1,8 7,8 15,4 23,3 2 2 ,0 13,7 8,0 3,8 1,6 2,7
G uatem ala 2 0 0 2 11 578 0 ,8 3,9 8,1 13,2 18,4 15,8 11,8 9,6 7,7 10,5
H onduras 2003 6  801 0,9 3,5 8 ,6 14,4 18,4 16,6 12,1 9,3 5,6 10,7
M éxico 2 0 0 2 102 322 1,7 6,9 12,5 21,9 21,3 13,8 8,8 5,1 3,2 4,2
P anam á 2 0 0 2 3 007 2,5 7,5 13,6 19,6 18,2 13,2 8,6 5,1 3,7 8 ,0
R epúb lica  D om in icana 2003 8 704 3,1 8,6 15,0 21,7 2 2 ,2 13,6 8,0 3,8 1,8 2 ,0
Fuente: C E PA L , A nuario  Estadístico de A m érica La tina  y  e l C aribe  , 2004.
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Cuadro 27
SUBREGIÓN N O RTE D E AM ÉRICA LA TIN A  Y  EL CARIBE: POBLACIÓN EN  LOCALIDADES
D E 20 000 Y  MÁS HABITANTES, Y  D E 100 000 Y  M ÁS HABITANTES, 1950-2000
(P orcen taje  de la  pob lac ió n  to tal)
D e 20 000 y  m ás hab itan tes D e 100 000 y  m ás hab itan tes
1950 1960 1970 1980 1990 2 0 0 0 1950 1960 1970 1980 1990 2 0 0 0
C osta  R ica 18,4 2 2 ,8 30,8 33,8 33,8 49,2 18,4 19,4 32,4 25,1 37,4
E l S alvador 14,7 19,5 21,9 35,9 10,3 12,6 14,7 28,0
G uatem ala 14,5 19,2 2 2 ,2 2 2 ,6 24,3 32,5 12,1 17,2 19,7 19,9 19,6
H onduras 6 ,8 11,5 20,5 28,0 28,0 34,7 7,1 16,0 19,1 23,8
N icarag u a 15,2 23,1 29,6 41,0 10,4 15,3 20,5 22,7
P anam á 28,2 34,6 39,1 43,6 46,8 52,7 21,7 26,9 31,7 33,8 36,3 37,4
C uba 38,3 43,8 47,9 47,9 22,3 25,7 31,0 34,5
H aití 5,5 13,7 17,4 17,4 4,7 11,5 14,3
R epúb lica  D om in icana 11,1 18,7 30,5 41,9 45,2 52,7 8,5 12,1 20,5 28,2 32,2 41,4
M éxico 34,6 45,2 58,5 71,1 74,7 80,0 20,3 27,1 37,0 44,4 46,5 47,3
F uentes: C E L A D E  (C entro  L atinoam ericano  y  C aribeño  de D em ografía), D iv is ió n  de P o b lac ió n  de la  C E P A L , B ase  de datos del B oletín D em ográfico  N o. 75: 
"A m érica  L atina: U rban izac ión  y  E vo lu c ió n  de la  P o b lac ió n  U rb an a  1950-2000". 
a / L os datos se re fie ren  a  los años e n  que se rea liza ron  los C ensos de P o b lac ió n  y  V iv ienda  en  cad a  país, es decir, a lred ed o r del año que en cabeza  la  colum na.
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(D ó la r e s  a  p r e c io s  c o n s ta n te s  d e  2 0 0 0 )
Cuadro 28
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  H A B IT A N T E , 1990-2005
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  a / 3 4 0 2 ,2 3 4 8 3 ,0 3 543 ,5 3 617 ,7 3 7 2 9 ,0 3 686 ,1 3 755 ,1 3 89 7 ,8 3 929 ,1 3 87 4 ,2 3 9 6 6 ,8 3 9 2 1 ,7 3 84 8 ,8 3 877 ,1 4  0 6 5 ,2 4  197 ,6
S u b r e g ió n  N o r t e  b / 3 6 7 2 ,8 3 7 1 9 ,2 3 76 6 ,3 3 754 ,9 3 837 ,6 3 60 3 ,3 3 7 1 8 ,9 3 88 8 ,9 4  01 2 ,5 4  105,5 4  29 6 ,5 4  2 5 4 ,6 4  2 5 3 ,4 4  2 7 5 ,6 4  402 ,1 4  3 0 2 ,8
I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  c / 1  532 ,3 1 5 5 6 ,7 1 6 2 1 ,8 1 672 ,6 1 696 ,5 1 7 3 1 ,8 1 7 3 5 ,4 1 7 8 2 ,6 1 843 ,1 1 88 4 ,7 1 9 0 0 ,2 1 89 2 ,9 1 9 0 6 ,4 1 9 3 9 ,0 1 9 8 1 ,0 2 03 2 ,3
C e n tr o a m é r ic a  d /  
C o s ta  R ic a  
E l S a lv a d o r  
G u a te m a la  
H o n d u r a s  
N ic a r a g u a
1  40 2 ,3  
3 123 ,2  
1  63 8 ,5  
1 2 8 9 ,6  
8 8 9 ,7  
6 8 1 ,4
1 4 0 9 ,9  
3 115 ,9  
1 66 5 ,5  
1 3 0 6 ,2  
893 ,6  
664 ,1
1 4 6 4 ,0  
3 3 1 9 ,0  
1 7 5 4 ,4  
1 3 3 8 ,0  
91 8 ,5  
6 5 0 ,4
1 509 ,9  
3 478 ,9  
1 843 ,8  
1 358 ,6  
950 ,2  
632 ,0
1 534 ,0  
3 557 ,5  
1 913 ,5  
1 38 0 ,9  
914 ,1  
63 7 ,8
1 57 3 ,9  
3 6 0 7 ,6  
1 993 ,1  
1 416 ,1  
9 2 8 ,6  
6 6 0 ,8
1 575 ,8  
3 5 4 9 ,7  
1 9 8 5 ,8  
1 4 2 4 ,9
93 9 .6
68 8 .7
1 614 ,1  
3 6 5 4 ,4
2 02 7 ,3  
1 4 5 3 ,7
9 6 5 ,0
7 0 2 ,5
1 6 6 3 ,0  
3 86 2 ,9
2 0 6 0 ,8  
1 4 9 1 ,8
9 7 1 ,9
7 1 5 ,6
1 7 0 1 ,9  
4  0 8 1 ,4
2 08 9 ,3  
1 51 3 ,9
9 3 3 ,7
7 5 3 ,0
1 71 6 ,5  
4  0 6 2 ,8
2 0 9 2 ,8  
1 53 1 ,9
9 6 6 ,9
7 7 1 ,3
1 713 ,5  
4  0 2 1 ,6
2 0 8 8 ,6  
1 53 0 ,0
9 7 1 ,8
7 8 2 ,6
1 72 7 ,3  
4  0 5 5 ,9
2 0 9 7 ,8  
1 550 ,5
978 ,1
7 7 7 ,8
1 755 ,1  
4  2 3 3 ,8
2 107 ,6  
1 55 0 ,8
992 ,1
787 ,3
1 7 8 1 ,2  
4  3 3 5 ,6
2 108 ,4  
1 560 ,3  
1 0 2 1 ,4
81 8 ,8
1 8 1 8 ,4  
4  510 ,0
2 128 ,9  
1 574 ,7  
1 0 4 1 ,9
8 4 3 ,4
P a n a m á 2 94 1 ,5 3 153 ,2 3 34 2 ,5 3 4 5 3 ,4 3 47 9 ,9 3 4 7 0 ,6 3 496 ,1 3 64 5 ,5 3 837 ,3 3 9 1 2 ,4 3 9 4 1 ,9 3 89 0 ,6 3 90 4 ,5 3 994 ,3 4  2 1 9 ,0 4  4 3 3 ,8
C u b a
H a it í
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a
3 0 6 3 ,9  
5 1 5 ,7  
1 717 ,1
2 716 ,1  
514 ,9  
1 70 0 ,5
2 3 8 5 ,7  
4 7 8 ,0  
1 8 4 8 ,4
2 018 ,9  
443 ,3  
1 931 ,1
2 022 ,5  
38 3 ,0  
1 95 1 ,8
2 0 6 2 ,0  
4 1 3 ,0  
2 0 3 0 ,2
2 2 1 3 ,7  
422 ,1  
2 140 ,7
2 2 6 4 ,8  
4 2 5 ,7  
2 2 7 4 ,6
2 26 0 ,3  
427 ,1  
2 4 2 0 ,8
2 39 5 ,3  
4 3 0 ,9  
2 52 5 ,7
2 534 ,5  
42 7 ,3  
2 6 7 9 ,2
2 6 0 2 ,6  
4 1 5 ,9  
2 6 9 5 ,7
2 6 3 6 ,2  
4 0 8 ,2  
2 7 8 5 ,9
2 708 ,1  
403 ,3  
2 7 3 0 ,6
2 82 4 ,9  
3 8 3 ,0  
2 7 5 9 ,9
38 3 ,7  
2 9 6 9 ,6
M é x ic o 4  9 1 4 ,2 5 03 0 ,5 5 119 ,8 5 126 ,7 5 25 9 ,0 4  84 9 ,9 5 0 1 1 ,2 5 256 ,1 5 426 ,1 5 5 4 1 ,4 5 826 ,3 5 761 ,5 5 7 5 5 ,9 5 7 9 1 ,4 5 9 8 5 ,8 6 09 8 ,5
F u e n te :  C E P A L , D iv i s ió n  d e  E s ta d ís t ic a  y  P r o y e c c io n e s  E c o n ó m ic a s ,  U n id a d  d e  E s ta d ís t ic a s  S o c ia l e s ,  B A D E I N S O ,  s o b r e  la  b a se  d e  c if r a s  o f ic ia le s .
a / I n c lu y e  2 0  e c o n o m ía s :  A r g e n t in a ,  B o l i v ia ,  B r a s i l ,  C h i le ,  C o lo m b ia , C o s ta  R ic a ,  C u b a , E c u a d o r , E l S a lv a d o r , G u a te m a la , H a it í ,  H o n d u r a s , M é x ic o ,  N ic a r a g u a , P a n a m á , P a r a g u a y , P e rú , 
V e n e z u e la ,  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  y  U r u g u a y .  
b /  P r o m e d io  e s t im a d o  a  p artir  d e  lo s  d a to s  p o b la c io n e s  d e l c o n ju n to  d e  p a ís e s  d e  la  S u b r e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  a q u í l i s ta d o s .
c /  P r o m e d io  e s t im a d o  a  p artir  d e  lo s  d a to s  p o b la c io n e s  d e  lo s  c in c o  p a íe s  d e  C e n tr o a m é r ic a  y  P a n a m á .




SU BR EG IÓ N  N O R TE D E A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: PO BLA CIÓ N
ECO N Ó M IC A M EN TE A CTIV A , U R B A N A  Y  RU R A L, 1990-2030 a/
(Miles de habitantes)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 163 250 191 263 221 716 248 532 276 107 303 447 330 002 354 882 377 451
Urbana 118 389 143 259 171 551 197 156 223 057 248 570 273 253 296 443 317 355
Rural 44 861 48 004 50 165 51 376 53 050 54 877 56 749 58 439 60 096
Subregión Norte c/ 44 983 53 463 62 877 70 753 80 007 89 491 98 846 107 680 115 728
Urbana 29 339 36 363 44 396 51 351 59 461 67 901 76 319 84 328 91 436
Rural 15 644 17 100 18 481 19 402 20 546 21 590 22 527 23 352 24 292
Istmo Centroamericano d/ 9 138 10 936 13 054 15 298 17 884 20 726 23 757 26 922 30 127
Urbana 4 486 5 678 7 319 9 144 11 313 13 753 16 387 19 133 21 822
Rural 4 652 5 258 5 735 6 154 6 571 6 973 7 370 7 789 8 305
Centroamérica e/ 8 235 9 870 11 815 13 883 16 293 18 960 21 817 24 818 27 872
Urbana 3 960 5 009 6 488 8 152 10 159 12 439 14 917 17 518 20 076
Rural 4 275 4 861 5 327 5 731 6 134 6 521 6 900 7 300 7 796
Costa Rica 1 141 1 334 1 586 1 876 2 167 2 430 2 660 2 859 3 026
Urbana 600 763 976 1 226 1 488 1 734 1 955 2 147 2 308
Rural 541 571 610 650 679 696 705 712 718
El Salvador 1 735 2 084 2 474 2 876 3 296 3 739 4 208 4 670 5 107
Urbana 961 1 200 1 487 1 798 2 128 2 482 2 864 3 250 3 544
Rural 774 884 987 1 078 1 168 1 257 1 344 1 420 1 563
Guatemala 2 525 3 051 3 723 4 402 5 276 6 354 7 615 9 038 10 562
Urbana 975 1 266 1 836 2 476 3 331 4 384 5 593 6 919 8 298
Rural 1 550 1 785 1 887 1 926 1 945 1 970 2 022 2 119 2 264
Honduras 1 538 1 809 2 104 2 508 3 001 3 549 4 125 4 724 5 336
Urbana 702 869 1 059 1 321 1 652 2 039 2 468 2 930 3 419
Rural 836 940 1 045 1 187 1 349 1 510 1 657 1 794 1 917
Nicaragua 1 296 1 592 1 928 2 221 2 553 2 888 3 209 3 527 3 841
Urbana 722 911 1 130 1 331 1 560 1 800 2 037 2 272 2 507
Rural 574 681 798 890 993 1 088 1 172 1 255 1 334
Panamá 903 1 066 1 239 1 415 1 591 1 766 1 940 2 104 2 255
Urbana 526 669 831 992 1 154 1 314 1 470 1 615 1 746
Rural 377 397 408 423 437 452 470 489 509
Cuba 4 206 4 398 4 426 4 666 4 913 5 091 5 185 5 158 5 053
Urbana 3 163 3 364 3 444 3 688 3 936 4 128 4 247 4 262 4 208
Rural 1 043 1 034 982 978 977 963 938 896 845
Haití 2 571 2 686 2 830 3 261 3 794 4 396 5 043 5 725 6 430
Urbana 754 861 982 1 274 1 645 2 078 2 557 3 070 3 464
Rural 1 817 1 825 1 848 1 987 2 149 2 318 2 486 2 655 2 966
República Dominicana 2 775 3 234 3 700 4 154 4 626 5 118 5 622 6 125 6 616
Urbana 1 489 1 952 2 377 2 816 3 266 3 730 4 198 4 658 5 100
Rural 1 286 1 282 1 323 1 338 1 360 1 388 1 424 1 467 1 516
México 26 293 32 209 38 867 43 374 48 790 54 160 59 239 63 750 67 502
Urbana 19 447 24 508 30 274 34 429 39 301 44 212 48 930 53 205 56 842
Rural 6 846 7 701 8 593 8 945 9 489 9 948 10 309 10 545 10 660
Fuentes: CEPAL-CELADE, Observatorio Demográfico No. 2: Población económicamente activa, 2006. 
a/ Proyecciones de la PEA de 10 años y más de edad. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA, POR QUINQUENIOS, 1990-2030 a/
Cuadro 30
(Por cada mil personas en edad activa)
1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025-
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina y el Caribe b/ 3,2 3,0 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2
Subregión Norte c/ 3,5 3,3 2,4 2,5 2,3 2,0 1,7 1,4
Istmo Centroamericano d/ 3,6 3,6 3,2 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3
Centroamérica e/ 3,6 3,6 3,2 3,2 3,1 2,8 2,6 2,3
Costa Rica 3,1 3,5 3,4 2,9 2,3 1,8 1,4 1,1
El Salvador 3,7 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 1,8
Guatemala 3,8 4,0 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,1
Honduras 3,2 3,0 3,5 3,6 3,4 3,0 2,7 2,4
Nicaragua 4,1 3,8 2,8 2,8 2,5 2,1 1,9 1,7
Panamá 3,3 3,0 2,7 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4
Cuba 0,9 0,1 1,1 1,0 0,7 0,4 -0,1 -0,4
Haití 0,9 1,0 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3
República Dominicana 3,1 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5
México 4,1 3,8 2,2 2,4 2,1 1,8 1,5 1,1
Fuente: CEPAL-CELADE, Observatorio Demográfico No. 2: Población económicamente activa, 2006, 
Santiago de Chile, octubre de 2006. 
a/ La población en edad activa se define como la población comprendida entre los 15 y 64 años de edad. 
b/ Incluye 29 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión 
Norte de América Latina y el Caribe aquí listados. 
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica 
y Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
Cuadro 31
SUBREGIÓN N O RTE D E A M ÉRICA LA TIN A  Y  EL CARIBE: TASAS D E PARTICIPACIÓ N  D E LA  POBLACIÓN
URBAN A  EN  LA  ACTIVIDAD ECONÓM ICA, PO R  SEXO Y  GRUPO D E EDADES, 2006 a/
(Tasas específicas) b/
15-24 25-34 35-44 45-59 60 y más
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Costa Rica 57,2 39,5 96,0 66,2 96,3 65,3 92,2 49,7 93,5 11,7
El Salvador 54,7 36,1 92,1 67,0 96,1 70,5 87,0 56,6 44,8 22,3
Guatemala 70,8 41,5 92,9 62,0 94,0 60,8 89,3 59,0 65,8 27,6
Honduras 56,1 37,1 93,6 62,2 95,8 65,2 92.4 54,0 55,8 23,9
Nicaragua 53,7 36,1 90,8 63,9 93,2 71,0 88,4 60,5 45,6 24,0
Panamá 55,1 37,2 96,5 67,1 97,1 68,1 91,4 58,0 35,2 11,8
República Dominicana 61,1 45,7 94,8 73,0 95,8 73,1 90,8 54,0 48,2 14,7
México 60,5 40,1 96,3 62,9 97,9 65,2 92,7 56,8 52,2 21,5
Fuente: CEPAL (2007), División de Estadística y Proyecciones Económicas, Unidad de Estadísticas Sociales, BADEINSO, sobre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Los datos se refieren al año más cercano al 2006.
b/ Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo, sobre el total de la población de ese mismo
grupo de edad y sexo.
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Cuadro 32
(Porcentaje del total de la población ocupada urbana respectiva b/)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA
POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2006 a/
Hombres Mujeres
Total Empleadores Asalariados Cuentapropia
Servicio





Costa Rica 100,0 9,5 70,3 19,7 0,5 100,0 4,6 64,3 19,7 11,4
El Salvador 100,0 6,6 68,5 23,7 0,5 0,7 c/ 100,0 3,1 45,8 43,2 7,8 0,1 c/
Guatemala 100,0 7,5 63,1 29,2 0,2 100,0 3,5 41,7 46,3 8,5
Honduras 100,0 5,0 60,6 33,8 0,6 0,0 d/ 100,0 2,7 49,9 39,8 7,6 0,0
Nicaragua 100,0 4,9 37,1 57,6 0,4 e/ 100,0 6,9 39,2 53,6 0,2 e/
Panamá 100,0 4,9 69,7 24,6 0,8 100,0 1,8 62,8 19,4 15,9
República Dominicana 100,0 5,5 51,7 42,1 0,7 100,0 3,1 58,7 26,6 11,5
México 100,0 5,2 76,0 18,7 0,1 f/ 100,0 2,1 69,3 28,6
Fuente: CEPAL (2007), División de Estadística y Proyecciones Económicas, Unidad de Estadísticas Sociales, CEPALISTAT, BADEINSO, sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Los datos se refieren al año más cercano al 2006.
b/ Corresponde a la población de 15 años y más.
c/ Incluye a cooperativistas.
d/ Se refiere a trabajador en cooperativa, asentamiento o grupo. 
e/ Se refiere a miembro de una cooperativa de producción.
f/ Se refiere a miembro de una cooperativa.
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(Tasas medias anuales)
C uadro  33
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: T A SA S D E  D E SE M P L E O  A B IE R T O , 1990-2006
Cobertura 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
América Latina y el Caribe b/ 7,3 8,7 9,4 8,9 10 10,7 10,2 9,9 10,8 10,7 10,0 9,1 8,7
Costa Rica Área Urbana 5,4 5,7 6,6 5,9 5,4 6,2 5,3 5,8 6,8 6,7 6,7 6,9 6,0
El Salvador Área Urbana 10,0 7,0 7,5 7,5 7,6 6,9 6,5 7,0 6,2 6,2 6,3 c/ 7,3 d/ 5,7 d/
Guatemala e/ Nacional 6,3 3,9 5,2 5,1 3,8 3,1 3,4
Honduras Área Urbana 7,8 5,6 6,5 5,8 5,2 5,3 5,9 6,1 7,7 8,0 f/ 6,5 5,2 f/
Nicaragua c/ Nacional 7,6 16,9 16 14,3 13,2 10,7 9,8 10,5 11,6 10,2 7,0
Panamá h/ Área Urbana 20,0 16,6 16,9 15,5 15,2 14,0 15,2 17,0 16,5 15,6 12,1 10,4
Cuba Nacional 7,9 7,6 7,0 6,6 6,0 5,5 4,1 3,3 2,3 2,0 1,9 1,9
República Dominicana g/ Nacional 15,8 16,5 15,9 14,3 13,8 13,9 15,4 16,1 16,6 17,0 h/ 18,0 16,4 h/
México Área Urbana 2,7 6,2 5,5 3,7 3,2 2,5 2,2 2,5 2,7 3,2 3,8 b/ 4,7 i/ 4,6 b/
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y 2006. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estimaciones basadas en los datos de enero a octubre. 
c/ Estimaciones oficiales.
d/ Estimación basada en el promedio de enero a septiembre. 
e/ Estimaciones oficiales. 
f/ Mayo.
g/ Incluye desempleo oculto. 
h/ Abril.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE DESEMPLEO
ABIERTO URBANO, SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 2005 a/
(Tasas medias anuales) b/
Años de instrucción
Total 0-5 6-9 10-12 13 y más
Costa Rica 6,8 8,0 8,5 7,2 3,5
Hombres 5,5 7,4 6,8 5,3 2,6
Mujeres 8,8 9,3 12,0 9,9 4,6
El Salvador 6,5 6,0 6,9 7,0 6,1
Hombres 8,8 10,8 9,0 8,2 6,4
Mujeres 3,8 1,3 3,6 5,5 5,8
Guatemala b/ 4,8 2,3 5,3 6,9 7,6
Hombres 4,8 2,8 4,3 7,5 7,7
Mujeres 4,8 1,8 7,0 6,1 7,5
Honduras b/ 7,5 5,5 7,3 9,6 9,0
Hombres 7,2 5,8 8,0 7,6 7,1
Mujeres 7,8 5,1 6,3 11,4 11,2
Nicaragua b/ 10,2 8,0 11,0 10,4 11,5
Hombres 11,7 10,9 12,2 11,8 11,8
Mujeres 8,4 4,2 9,4 9,0 11,1
Panamá b/ 12,0 6,2 11,0 15,0 11,0
Hombres 10,0 6,9 10,0 12,0 8,1
Mujeres 15,0 4,8 13,0 19,0 14,0
República Dominicana 7,8 5,2 7,0 11,0 7,4
Hombres 5,9 4,3 5,4 7,8 6,0
Mujeres 11,0 7,2 10,0 16,0 8,7
México 4,1 3,2 4,3 4,0 4,3
Hombres 4,9 5,0 5,1 4,9 4,2
Mujeres 2,9 0,6 2,8 2,9 4,3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006. 
a/ Los datos se refieren al año más cercano al 2005.
b/ Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
C uadro 35
SU BR EG IÓ N  N O R TE D E A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CA RIBE: O CU PA D O S U RBA N O S EN SEC TO R ES DE BA JA
PR O D U C TIV ID A D  (SEC TO R  IN FO R M A L) D EL M ER C A D O  DEL TRA BA JO , PO R SEXO , 1989-2002
(P orcen taje d e l tota l d e h ogares)
A ñ o T ota l sector in form al a/ E m p lead ores  m icroem p resa A sa lariad os m icroem p resa E m p leo  d o m éstico
Trabajadores in d ep en d ien tes  no  
ca lif ic a d o s
A m b o s
se x o s
H om b re M ujer
A m b o s
H om b re
sex o s
M ujer
A m b o s
sex o s
H om b re M ujer
A m b o s
H om b re
sex o s
M ujer
A m b o s
sex o s
H om b re M ujer
C o s ta  R ic a 1 9 9 0 3 6 ,9 3 5 ,1 4 0 ,1 4 ,4 5 ,7 1 ,9 1 0 ,5 11,1 9 ,5 4 ,4 0 ,2 1 2 ,0 1 7 ,6 18,1 1 6 ,7
2 0 0 2 4 0 ,2 3 7 ,3 4 5 ,1 6 ,2 7 ,9 3 ,7 1 2 ,3 1 3 ,0 1 1 ,2 4 ,0 0 ,3 9 ,8 1 7 ,7 16,1 2 0 ,4
E l S a lv a d o r 1 9 9 0 5 5 ,6 4 5 ,9 6 7 ,9 2 ,7 3 ,8 1 ,4 1 3 ,6 1 8 ,6 7 ,5 6 ,1 0 ,4 13,1 3 3 ,2 2 3 ,1 4 5 ,9
2 0 0 1 5 4 ,4 4 7 ,5 6 2 ,3 4 ,4 5 ,5 3 ,1 14,1 1 9 ,3 8 ,4 4 ,2 0 ,5 8 ,4 3 1 ,7 2 2 ,2 4 2 ,4
G u a tem a la 1 9 8 9 5 4 ,6 4 9 ,5 6 2 ,7 2 ,1 2 ,5 1,3 1 4 ,6 1 8 ,2 8 ,7 7 ,0 0 ,2 18,1 3 0 ,9 2 8 ,6 3 4 ,6
2 0 0 2 5 7 ,6 5 1 ,5 6 5 ,7 5 ,2 6 ,9 2 ,9 1 3 ,9 1 6 ,9 9 ,8 4 ,0 0 ,1 9 ,2 3 4 ,5 2 7 ,6 4 3 ,8
H o n d u ra s 1 9 9 0 5 3 ,3 4 6 ,6 6 3 ,3 1 ,0 1 ,2 0 ,8 1 3 ,9 1 8 ,2 7 ,5 6 ,7 0 ,4 1 6 ,0 3 1 ,7 2 6 ,8 3 9 ,0
2 0 0 2 5 6 ,5 5 5 ,7 5 7 ,9 3 ,6 4 ,5 2 ,4 1 4 ,0 1 8 ,2 8 ,6 4 ,0 0 ,4 8 ,9 3 4 ,9 3 2 ,6 3 8 ,0
M é x ic o 1 9 8 9 2 ,8 3 ,5 1 ,2 2 ,7 0 ,6 7,1 1 8 ,9 1 7 ,5 2 1 ,9
2 0 0 2 4 7 ,2 4 4 ,9 5 1 ,0 3 ,4 4 ,6 1 ,6 1 8 ,3 2 0 ,7 1 4 ,4 4 ,6 1 ,4 9 ,7 2 0 ,9 1 8 ,2 2 5 ,3
N ic a r a g u a 19 9 3 4 9 ,2 4 5 ,8 5 4 ,2 0 ,5 0 ,6 0 ,5 1 3 ,3 1 7 ,4 7 ,9 6 ,2 0 ,3 14,1 2 9 ,2 2 7 ,5 3 1 ,7
2 0 0 1 5 9 ,9 5 5 ,7 6 5 ,5 3 ,6 4 ,9 1 ,9 1 6 ,5 2 2 ,1 8 ,7 4 ,4 0,1 10 ,3 3 5 ,4 2 8 ,6 4 4 ,6
P an am á 1991 3 7 ,9 3 9 ,3 3 5 ,1 2 ,6 3 ,4 1,3 5 ,8 6 ,5 4 ,5 7 ,0 0 ,6 1 7 ,8 2 2 ,5 2 8 ,8 1 1 ,5
2 0 0 2 3 8 ,4 3 7 ,8 3 9 ,2 2 ,3 2 ,9 1,3
0000 1 0 ,3 6 ,5 6 ,7 1 ,0 1 5 ,3 2 0 ,6 2 3 ,6 16,1
R e p ú b lic a 1 9 9 2 3 ,2 0 ,2 8 ,7 3 2 ,8 3 6 ,2 2 6 ,7
D o m in ic a n a 2 0 0 2 4 6 ,3 4 8 ,1 4 3 ,7 2 ,3 2 ,7 1 ,8 7 ,0 6 ,7 7 ,3 4 ,3 0 ,8 1 0 ,0 3 2 ,7 3 7 ,9 2 4 ,6
F u en tes: C E P A L , D iv is ió n  d e  E s ta d ís t ic a  y  P r o y e c c io n e s  E c o n ó m ic a s , U n id a d  d e  E s ta d ís t ic a s  S o c ia le s , sob re  la  b a se  d e  ta b u la c io n e s  e s p e c ia le s  d e  la s  e n c u e s ta s  d e h o g a r e s  d e  lo s  r e sp e c t iv o s  p a íse s . 
a / S e  en tie n d e  c o m o  o c u p a d a  en  e l s ec to r  d e  b aja  p ro d u c tiv id a d  ( in fo r m a l)  a q u e lla  p e r so n a  q u e  e s  e m p le a d o r  o  a sa la r ia d o  (p r o fe s io n a l y  t é c n ic o  o  n o )  q u e  trab aja  e n  e m p resa s  c o n  h a sta  5 em p le a d o  




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE MIGRACIÓN, 1950-2050 a/









































América Latina y el Caribe b/ 0,1 -0,7 -1,1 -1,2 -1,2 -1,4 -1,9 -1,9 -1,7 -1,5 -2,5 -1,5 -1,1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Subregión Norte c/ -1,2 -1,2 -1,9 -2,2 -3,0 -3,1 -5,0 -4,9 -3,8 -2,8 -6,0 -3,0 -2,5 -2,0 -1,7 -1,5 -1,3 -1,2 -1,1 -0,9
Istmo Centroamericano d/ -0,5 -0,5 -0,9 -1,4 -3,1 -4,2 -6,2 -5,5 -3,8 -3,7 -3,2 -2,3 -1,6 -1,1 -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1
Centroamérica e/ -0,4 -0,4 -0,8 -1,4 -3,2 -4,6 -6,6 -5,9 -4,2 -4,1 -3,6 -2,5 -1,8 -1,2 -0,9 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1
Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,7 3,8 6,9 4,1 2,9 1,5 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El Salvador -1,9 -1,8 -1,7 2,4 -4,6 -7,4 -14,7 -8,9 -2,1 -1,3 -1,1 -1,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guatemala 0,0 0,0 -1,1 -2,0 -3,4 -6,8 -6,7 -7,1 -7,6 -7,4 -5,0 -3,0 -1,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 1,3 1,1 1,0 -5,6 -3,5 -1,8 -2,5 -3,1 -4,6 -6,1 -4,6 -2,8 -2,0 -1,6 -1,3 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2
Nicaragua -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -3,1 -3,9 -6,3 -8,0 -5,2 -6,5 -7,9 -7,0 -6,3 -5,5 -4,8 -4,1 -3,2 -2,5 -1,7 -0,8
Panamá -1,1 -1,0 -1,5 -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -1,3 0,6 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuba -1,0 -1,6 -5,4 -6,0 -4,2 -3,3 -4,9 -0,7 -1,8 -2,2 -2,3 -2,8 -2,4 -2,1 -1,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Haití -1,7 -1,9 -2,5 -2,6 -3,6 -3,7 -4,1 -3,9 -3,6 -3,3 -3,1 -2,1 -1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1
República Dominicana -1,6 -2,0 -2,3 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,4 -3,4 -3,3 -3,2 -3,1 -2,9 -2,7 -2,5 -2,3 -1,9 -1,7 -1,4 -1,1
México -1,3 -1,1 -1,5 -1,7 -2,6 -2,6 -4,9 -5,4 -4,0 -2,5 -7,8 -3,3 -2,8 -2,3 -2,1 -1,9 -1,8 -1,6 -1,6 -1,5
Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006. Base de datos de población [en línea] (http://edac.cl/celade/default.asp). 
a/ La tasa de migración es el cociente entre el saldo neto migratorio medio anual (inmigrantes menos emigrantes) ocurrido durante un período determinado, generalmente en un año calendario 
y la población media del mismo período. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 37
SU BR EG IÓ N  N O R TE DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: ÍN D IC E DE D ESA R R O LLO  H U M A N O  E ÍN D IC E DE PO B R EZA  H U M A N A  a/
V a lo r  d e l ín d ice  
d e  d esa rro llo  
h u m an o  
( I D H )  
(2004)
V a lo r  d e l ín d ic e  
d e  p o b r eza  
h u m an a
(%)
(I P H -1 )
S u p e r v iv e n c ia  
h u m a n a  b/ 
(2000-2005)
P o b la c ió n  c o n  a c c e s o  
so s te n ib le  a: d / e /
A c c e s o  
so s te n ib le  a  
m e d ic a m e n to s  
e s e n c ia le s  d / 
(1999)
(%)
N iñ o s  m e n o r e s  
d e 5 a ñ o s  d e
P o b la c ió n  b a jo  e l u m b ral d e  
p o b r e z a  d e  in g r e so s  (% )
T a sa  de
F u e n te s  d e a g u a
a n a lfa b e tism o
m ejo ra d a s  2 0 0 4
a d u lto  c /
(2004 ) (% )
S e r v ic io s  d e  
sa n e a m ien to  
( 2 0 0 4 )  (% )
ed a d  c o n  p e so  
in s u fic ie n te  
(1996 -2004 ) g / 
(%)
U n  d ó lar  
al d ía  f /  
(1990 -2004 )  
(%)
U m b r a l d e  la  
p o b r eza  n a c io n a l f/ 
(1990-2003)
(%)
C o sta  R ic a 0 ,8 4 1 4 ,4 3 ,7 5 ,1  h / 9 7 ,0 9 2 ,0 9 5 - 1 0 0 5 2 ,2 2 2 ,0
E l S a lv a d o r 0 ,7 2 9 1 5 ,7 9 ,9 ... h/ 8 4 ,0 6 2 ,0 8 0 -9 4 10 19 48,3
G u a tem a la 0 ,6 7 3 2 2 ,9 1 5 ,9 3 0 ,9 9 5 ,0 8 6 ,0 5 0 -7 9 2 3 1 3 ,5 5 6 ,2
H o n d u ra s 0 ,6 8 3 1 7 ,2 1 5 ,8 2 0 ,0 8 7 ,0 6 9 ,0 0 -4 9 17 2 0 ,7 4 8 ,0
N ic a r a g u a 0 ,6 9 8 1 8 ,0 10,1 2 3 ,3 7 9 ,0 4 7 ,0 0 -4 9 10 4 5 ,1 4 7 ,9
P a n a m á 0 ,8 0 9 7 ,9 6 ,8 8,1 9 0 ,0 7 3 ,0 8 0 -9 4 7 6 ,5 3 7 ,3
C u b a 0 ,8 2 6 4 ,7 3 ,2 0 ,2  h / 9 1 ,0 9 8 ,0 9 5 - 1 0 0 4
H aití 0 ,4 8 2 3 9 ,4 3 4 ,4 . h / 5 4 ,0 3 0 ,0 0 -4 9 17 53,9 65,0
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a 0 ,7 5 1 1 1 ,9 14,1 1 3 ,0 9 5 ,0 7 8 ,0 5 0 -7 9 5 2 ,5 2 8 ,6
M é x ic o 0 ,8 2 1 7 ,2 6 ,0 9 ,0 9 7 ,0 7 9 ,0 8 0 -9 4 8 4 ,4 2 0 ,3
F u en tes: P N U D , Informe sobre Desarrollo Humano, 2 0 0 6 .
a / E l ín d ic e  d e  d esa rro llo  h u m a n o  ( I D H ) e s  u n a  m e d id a  q u e  s in te t iz a  lo s  a d e la n to s  m e d io s  d e  u n  p a ís  e n  tres  a s p e c to s  b á s ic o s  d e l d esa rro llo  h um an o: u n a  v id a  la r g a  y  sa lu d a b le , m e d id a  p or  la  ta;
d e  e sp era n za  d e  v id a ;  lo s  c o n o c im ie n to s , m e d id o s  p or  la  ta s a  d e  a n a lfa b e tism o  y  d e  e sc o la r id a d  e n  tr e s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n ;  y  e l n iv e l d e  v id a  d e  la  p o b la c ió n , m e d id o  e n  ra zó n  d e l P IB  p o  
h ab itan te . P o r  su  parte, e l ín d ic e  d e  p o b r eza  h u m a n a  (IP H ) e n  lo s  p a ís e s  e n  d esa rro llo  (I P H -1 )  se  co n c e n tr a  en  la  p r iv a c ió n  d e  tres  a s p e c to s  e s e n c ia le s  d e  la  v id a  h u m an a , re fle ja d o s  tam b ié i 
e n  e l ID H : la  lo n g e v id a d , grad o  d e  c o n o c im ie n to s  y  u n  a d ecu a d o  n iv e l d e  v id a . L a  e s c a la  n o rm a liza d a  e s tá  ex p re sa d a  e n  p o r ce n ta je s  q u e  v a n  d e  c e ro  a  c ie n . U n  v a lo r  m a y o r  d e l ín d ic e  s ign ific  
u n  m a y o r  n iv e l d e  p r iv a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  e n  e l  p a ís  d e  re feren c ia . 
b / L o s  d a to s  se  re fiere n  a  la  p ro b a b ilid a d  al n a cer  d e  n o  v iv ir  h a sta  lo s  4 0  a ñ o s  d e  ed ad , m u lt ip lic a d o  p or  1 00 . S a lv o  in d ic a c ió n  con traria , lo s  d a to s  se  re fiere n  a  la s  c ifra s  d e  a lfa b e t iz a c ió n  d e lo
p a ís e s  o b ten id a s  d e  lo s  c e n s o s  o  e n c u e s ta s  r e a liza d a s  en tre 2 0 0 0  y  2 0 0 4 . D e b id o  a  la s  d ife r e n c ia s  en  la s  m e to d o lo g ía s  y  e l p er ío d o  q u e  ab arcan  lo s  d a to s  su b y a c e n te s , la s  c o m p a r a c io n e s  en tre  
p a ís e s  y  a  lo  larg o  d e l t ie m p o  d e b e n  re a liza r se  c o n  p ru d en cia . 
c / P o rcen ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e  15 a ñ o s  d e  ed a d  y  m a y o res , d en tro  d e  la  p o b la c ió n  to ta l.
d / E n  p o rcen ta je  d e  la  p o b la c ió n  to ta l.
e /  S e  b a sa n  e n  e s t im a c io n e s  e s ta d ís t ic a s  re c ib id a s  d e  lo s  p a ís e s  p or  m e d io  d e  e n c u e s ta s . L o s  d a to s  se  d iv id ie n  e n  cu atro  gru p o s, a  saber: a c c e s o  m u y  re d u c id o  (0 %  a  4 9 % ), a c c e s o  red u cid o
(5 0 %  a  7 9 % ), a c c e s o  m e d io  (8 0 %  a  9 4 % ) y  a c c e s o  ó p tim o  (9 5 %  a  100% ). 
f  L o s  d a to s  se  re fiere n  a l a ñ o  m á s  re c ien te  d is p o n ib le  d en tro  d e l p er io d o  e s p e c if ic a d o .
g / P o rcen ta je  d e  m e n o r e s  d e  5 añ o s.





SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LÍNEAS DE INDIG ENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP), 1989-2005
(E n  v a lo r es  m e n su a le s  por p erson a)
País A ñ o
P er ío d o  de  
re feren c ia  de  
lo s  in g re so s
M o n ed a  a/
U rb ano Rural T ip o  de U rb ano Rural
LI L P LI L P ca m b io  b / LI L P LI L P
M o n ed a  corrien te D ó lares
C o sta  R ica 1990 ju n . 0 2  6 3 9 5 2 7 8 2  081 3 6 4 2 8 9 ,7 2 9 ,4 5 8 ,9 2 3 ,2 4 0 ,6
199 4 ju n . 0 5 2 6 4 10 528 4  153 7  2 6 8 1 5 5 ,6 3 3 ,8 6 7 ,7 2 6 ,7 4 6 ,7
199 7 ju n . 0 8 6 0 4 17 2 0 8 6 7 7 8 11 8 6 2 2 3 2 ,6 3 7 ,0 7 4 ,0 2 9 ,1 5 1 ,0
199 9 ju n . 0 10 7 0 8 21 415 8 4 63 14 811 2 8 5 ,3 3 7 ,5 7 5 ,1 2 9 ,7 5 1 ,9
2 0 0 2 ju n . 0 14 0 45 2 8  0 8 9 11 132 19 481 3 5 8 ,1 3 9 ,2 7 8 ,4 3 1 ,1 5 4 ,4
2 0 0 4 ju n . 0 18 0 1 0 3 6  0 1 9 14 0 4 2 2 4  576 4 3 5 ,9 4 1 ,3 8 2 ,6 3 2 ,2 5 6 ,4
2 0 0 5 ju n . 0 2 0  9 05 41 810 16 2 9 8 2 8  5 2 2 4 7 6 ,3 4 3 ,9 8 7 ,8 3 4 ,2 5 9 ,9
E l S a lvad or 1995 en e .-d ic . 0 2 5 4 5 08 158 3 15 8 ,8 2 9 ,0 58 ,1 18 ,0 3 5 ,9
199 7 en e .-d ic . 0 2 9 0 5 80 187 3 7 4 8 ,8 3 3 ,1 6 6 ,2 2 1 ,4 4 2 ,8
199 9 en e .-d ic . 0 2 93 5 86 189 3 7 8 8 ,8 3 3 ,5 6 6 ,9 2 1 ,6 4 3 ,2
2 0 0 1 en e .-d ic . 0 3 05 6 1 0 197 3 9 4 8 ,8 3 4 ,9 6 9 ,7 2 2 ,5 4 5 ,0
2 0 0 4 año 0 3 33 6 6 6 215 4 3 0 8 ,8 3 8 ,1 7 6 ,1 2 4 ,6 4 9 ,2
G u atem ala 198 9 abr. Q 6 4 127 50 88 2 ,7 2 3 ,6 47 ,1 18 ,7 3 2 ,7
1998 d ic . 9 7 -d ic . 98 Q 2 6 0 5 20 197 3 4 4 6 ,4 4 0 ,7 8 1 ,5 3 0 ,8 5 4 ,0
2 0 0 2 oct. - n o v . Q 3 3 4 6 6 9 255 4 4 6 7 ,7 4 3 ,6 8 7 ,2 3 3 ,3 5 8 ,2
H onduras 1990 ago . L 115 2 2 9 81 141 4,3 2 6 ,5 5 2 ,9 18,6 3 2 ,6
199 4 sep. L 2 5 7 513 181 3 1 6 9 ,0 2 8 ,6 57,1 20 ,1 3 5 ,2
199 7 ago . L 481 9 63 3 3 9 593 13,1 3 6 ,8 7 3 ,6 2 5 ,9 4 5 ,3
199 9 ago . L 561 1 122 3 95 691 14,3 3 9 ,3 7 8 ,6 2 7 ,7 4 8 ,4
2 0 0 2 ago . L 6 8 9 1 3 7 8 4 85 8 4 9 16 ,6 4 1 ,6 8 3 ,3 2 9 ,3 5 1 ,3
2 0 0 3 ago . L 7 0 7 1 4 1 4 4 9 8 871 17,5 4 0 ,5 8 1 ,0 2 8 ,5 4 9 ,9
N ica ra g u a 1993 21 fe b .-1 2  ju n . C $ 167 3 3 4 129 2 25 4 ,6 3 6 ,6 7 3 ,3 2 8 ,2 4 9 ,4
199 7 oct. C $ 2 4 7 4 93 9 ,8 2 5 ,3 5 0 ,5
1998 15 abr.-31 ago . C $ 275 5 50 2 1 2 3 7 0 10 ,4 2 6 ,3 5 2 ,7 2 0 ,3 3 5 ,5
2 0 0 1 3 0  abr. - 31 ju l. C $ 3 6 9 7 3 9 2 8 4 4 9 8 1 3 ,4 2 7 ,6 5 5 ,2 2 1 ,3 3 7 ,2
P an am á 1991 ago . B 35 70 2 7 4 7 1,0 3 5 ,0 70 ,1 27 ,1 4 7 ,5
199 4 ago . B 40 80 31 54 1,0 40 ,1 8 0 ,2 3 1 ,0 54 ,3
199 7 ago . B 41 81 31 55 1,0 4 0 ,6 8 1 ,3 3 1 ,4 5 5 ,0
199 9 ju l. B 41 81 31 55 1,0 4 0 ,7 8 1 ,4 3 1 ,5 55 ,1
2 0 0 2 ju l. B 41 81 31 55 1,0 4 0 ,7 8 1 ,4 3 1 ,5 5 5 ,0
2 0 0 4 ju l. B 4 2 84 33 57 1,0 4 2 ,1 8 4 ,2 3 2 ,6 57 ,1
2 0 0 5 ju l. B 4 4 87 3 4 59 1,0 4 3 ,6 8 7 ,3 3 3 ,8 59 ,1
R ep ú b lica  D o m in ica n a 199 7 abr. R D $ 601 1 203 451 7 8 9 14,3 42 ,1 8 4 ,3 3 1 ,6 5 5 ,3
2 0 0 0 sep. R D $ 713 1 425 641 1 154 16,5 4 3 ,1 8 6 ,2 3 8 ,8 6 9 ,8
2 0 0 2 sep. R D $ 793 1 5 6 9 7 1 4 1 285 18 ,8 4 2 ,2 8 3 ,5 3 8 ,0 6 8 ,4
2 0 0 4 sep. R D $ 1 7 15 3 4 3 0 1 543 2  7 7 8 3 7 ,5 4 5 ,8 9 1 ,5 4 1 ,2 7 4 ,1
2 0 0 5 sep. R D $ 1 6 4 9 3 2 9 8 1 4 8 4 2  6 7 2 3 1 ,1 53 ,1 1 0 6 ,2 4 7 ,8 8 6 ,0
M é x ic o 198 9 3er. trim . $ 86  4 0 0 1 72  800 6 8  8 10 2 0  4 1 8 2  510 3 4 ,4 6 8 ,8 2 7 ,4 4 8 ,0
199 4 3er. trim . M N $ 213 4 25 151 265 3 ,3 6 3 ,6 12 7 ,2 4 5 ,3 7 9 ,3
1996 3er. trim . M N $ 405 810 3 0 0 525 7 ,6 5 3 ,6 10 7 ,2 3 9 ,7 6 9 ,5
1998 3er. trim . M N $ 5 3 7 1 0 7 4 3 85 6 7 4 9 ,5 5 6 ,8 113 ,6 4 0 ,7 7 1 ,3
2 0 0 0 3er. trim . M N $ 665 1 3 3 0 4 75 831 9 ,4 7 1 ,0 142,1 5 0 ,7 8 8 ,8
2 0 0 2 3er. trim . M N $ 7 4 2 1 4 8 4 5 30 9 2 8 9 ,9 7 5 ,0 150,1 5 3 ,6 9 3 ,8
2 0 0 4 3er. trim . M N $ 8 0 9 1 6 1 8 5 78 1 0 1 2 11,5 7 0 ,6 141 ,3 50 ,5 8 8 ,4
2 0 0 5 a g o .-n o v .2 0 0 5 M N $ 845 1 6 9 0 6 0 4 1 0 5 7 1 0 ,7 7 8 ,7 157 ,3 5 6 ,2 9 8 ,4
F uente: C E P A L , Panorama Social de América Latina, 2 0 0 6 . 
a / M o n ed a s n a c ion a le s:
C o sta  R ica: (0 )  C o ló n
E l Salvador: (0 )  C o ló n  . A  partir d e l 1 d e  en ero  d e l 2 0 0 1 , entró  en  v ig o r  en  E l S a lvad or la  L e y  d e  In tegración  M on etaria  q u e perm ite la  
d o la r iza c ió n  d e l país.
G uatem ala: (Q ) Q u etza l 
H onduras: (L ) L em p ira
M é x ico : ($ )  P eso ; (M N $ ) N u e v o  P e so . U n  n u e v o  p eso  M N  e q u iv a le  a  100 0  v ie jo s  p eso s.
N icaragua: (C $ ) C órd oba  
Panam á: (B )  B a lb o a  
R ep ú b lica  D om in ican a: (R D $ )  P e so  
b / S erie  "rf' d e l F o n d o  M on etario  Intern acion al (F M I).
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Cuadro 39
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 1989-2004
(Porcentaje de la población con N BI)
N BI 1 N BI 2 N B I 3 N BI 4 N B I 5 N BI 6 N B I 7 N BI 8
Año Calidad de la 
vivienda a/
Hacinamiento b/ Agua Potable c/
Saneamiento
básico  







consum e de los
hogares h/
Costa Rica 1990 3,8 17,2 29,9
2000 11,0 2,6 3,1 3,0 2,1 17,9 2,4 25,6
2004 11,3 2,6 1,5 1,5 0,9 19,0 1,1 23,7
E l Salvador 1995 18,3 54,2 55,5 36,7 10,2 91,2 25,5 39,8
2000 11,4 44,8 25,2 26,7 7,4 81,3 16,9 25,3
2004 9,3 405,0 25,4 25,0 5,5 80,9 13,3 34,8
Guatemala 1989 43,1 23,2 42,3 49,9 43,0
2000 18,4 62,2 15,2 27,0 16,3 89,0 28,8 35,1
2004 16,5 54,6 11,2 22,5 12,4 91,3 36,7
Honduras 1990 29,9 43,0 25,4 48,1 18,7 55,8 50,5
1999 15,9 33,7 7,5 29,0 12,1 33,6 35,5
2003 13,1 28,5 6,4 14,2 8,4 36,9 39,3
Nicaragua 1993 22,5 42,8 18,3 68,5 16,6 93,1 30,1 27,0
1998 23,0 61,6 15,6 49,1 12,2 92,0 33,3 36,8










República D om inicana 1992 4,0
2000 5,8 7,5 13.3 19,6 2,2 33,9
2004 4,2 6,3 16.6 17,6 1,3 29,7 31,3
M éxico 1989 12,0 39,2 14,4 32,5 54,4 9,3 35,7
2000 6,3 24,9 6,7 11,7 2,5 43,3 2,2 21,1
2004 5,7 28,7 4,1 6,5 1,4 44,6 1,4 20,2
Fuentes: C E P A L  (2 0 0 7 ), Pobreza y  vulnerabilidad social: mercado de trabajo e inversión social en el Istmo Centroamericano a inicios del milenio, 2003 . 
a/ Las N B I fueron  d efin idas en  la  d im en sión  de la  calidad de la  v iv ien d a  s i la  v iv ien d a  había sid o  construida a partir de m ateriales im provisados. Esto in clu ía  
paredes y  tech os construidos con  d esperd icios y  p iso s de tierra o arena. 
b / U n a  N B I con  re lación  a la densidad  de p ob lación  en  el h ogar ex iste  s i  h ay  tres o  m ás m iem bros d el hogar por cada ap osento  en  la v iv ien da , exc lu yen d o  baños, 
cocin a, p asillo s  y  garage.
c / En térm inos de acceso  al agua potable, se con sid era que ex iste  una N B I si e l agua n o  se  ob ten ía  por tubería o cañería dentro de la  v iv ien d a  o por tubería o
cañería fuera de la  v iv ien d a , pero dentro d el lo te  o  ed ific io  o  s i se  extraía de p ozo. 
d/ U n a  N B I en  térm inos de saneam iento  b ásico  se  considera s i los hogares n o  d isp onen  de serv ic io  sanitario con ectad o  a alcantarillado, conectado a tanque séptico .
e / U n a  N B I en  térm inos de ed u cación  se con sid era in satisfech a  s i alguno de lo s  m iem bros del hogar con  edad  entre 7  y  12 años no está  m atriculado o no asiste  a  la
escuela .
f /  L a N B I en  térm inos de seguro m éd ico  se  con sid era  in satisfech a  s i la  p ob lación  no cuenta con  seguro m éd ico  o seguro socia l.
g / S i e l hogar no cuenta con  a cceso  a la  energía  eléctrica, al m en os para alum brado, se  con sid era que ex iste  una N B I en  térm inos de electricidad  para este hogar.
h / U na N B I ex iste  en  térm inos de la capacidad de con sum o de lo s  hogares s i la razón de d ependencia  econ óm ica  d el hogar (m iem bros d el hogar entre ocu p ados)
es m ayor a 3 y  s i e l jefe  d el hogar tien e  m en os d el sex to  grado de escolaridad  en  área urbana o tercer grado o m en os en  área rural. E l criterio de n iv e l educativo  
para tod os los p a íses y  para tod os lo s  p eríodos fu e m od ificad o  para incluir lo s  hogares en  lo s  que e l jefe  del hogar tiene m en os que la ed u cación  secundaria.
E ste cam b io  b uscó  asegurar que la m ed ic ión  fuera con sisten te a través d el tiem p o, donde algunas encuestas n o  con tienen  d etalles sobre lo s  grados esp ec ífico s  
de ed u cación  alcanzados.
i/ D eb id o  a la falta de in form ación  detallada, este  indicador se  m ide únicam ente para zon as urbanas.
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Cuadro 40
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: HOGARES Y POBLACION
EN SITUACIÓN DE POBREZA, URBANA Y RURAL, 1980-2005
(Porcentajes)
Población bajo la línea de pobreza a/
Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1981 23,6 18,2 28,4
1990 26,3 24,9 27,3
1994 23,1 20,7 25,0
1997 22,5 19,3 24,8
1999 20,3 18,1 22,3
2002 20,3 17,5 24,3
2005 21,1 20,0 22,7
El Salvador 1995 54,2 45,8 64,4
1997 55,5 44,4 69,2
1999 49,8 38,7 65,1
2001 48,9 39,4 62,4
2004 47,5 41,2 56,8
Guatemala 1980 71,1 47,0 83,7
1986 73,2 60,3 79,7
1989 69,4 53,6 77,7
1998 61,1 49,1 69,0
2002 60,2 45,3 68,0
Honduras 1990 80,8 70,4 88,1
1994 77,9 74,5 80,5
1997 79,1 72,6 84,2
1999 79,7 71,7 86,3
2002 77,3 66,7 86,1
2003 74.8 62.7 84.8
Nicaragua 1993 73,6 66,3 82,7
1998 69,9 64,0 77,0
2001 69,4 63,9 77,0
Panamá 1986 41,0 63,0 51,9
1991 43,1 39,9 50,7
1994 36,1 30,8 49,2
1997 33,2 29,7 41,9
1999 30,2 25,8 41,5
2002 34,0 25,3 48,5
2005 33,0 24,4 47,8
República Dominicana 1997 37,2 35,6 39,4
2000 46,9 42,3 55,2
2002 44,9 41,9 50,7
2005 47,5 45,4 51,4
México 1984 42,5 36,1 53,5
1989 74,7 42,1 56,7
1994 45,1 36,8 56,5
1996 52,9 46,1 62,8
1998 46,9 38,9 58,5
2000 41,1 32,3 54,7
2002 39,4 32,2 51,2
2005 35,5 28,5 47,5
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y 2006, y  Panorama Social de América 
Latina, 2004.
a/ Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye 
a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.
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C uadro  41
S U B R EG IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  EL  C A R IB E: H O G A R E S Y  P O B L A C IÓ N
EN  SIT U A C IÓ N  D E IN D IG E N C IA , U R B A N A  Y  R U R A L, 1980-2005
(P o r c e n ta je s )
P o b la c ió n  b a jo  la  l ín e a  d e  in d ig e n c ia  a /
A ñ o T o ta l U r b a n o R ural
C o s ta  R ic a 19 8 1 6 ,9 6 ,0 7 ,6
1 9 9 0 9 ,9 6 ,4 1 2 ,5
1 9 9 4 8 ,0 5 ,7 9 ,7
1 9 9 7 7 ,8 5 ,5 9 ,6
1 9 9 9 7 ,8 5 ,4 9 ,8
2 0 0 2 8 ,2 5 ,5 1 2 ,0
2 0 0 5 7 ,0 5 ,6 9 ,0
E l S a lv a d o r 1 9 9 5 2 1 ,7 1 4 ,9 2 9 ,9
1 9 9 7 2 3 ,3 1 4 ,8 3 3 ,7
1 9 9 9 2 1 ,9 1 3 ,0 3 4 ,3
2 0 0 1 2 2 ,1 1 4 ,3 3 3 ,3
2 0 0 4 1 9 ,0 1 3 ,8 2 6 ,6
G u a te m a la 1 9 8 0 3 9 ,6 1 6 ,8 5 1 ,5
1 9 8 6 4 8 ,5 3 1 ,1 5 7 ,4
1 9 8 9 4 2 ,0 2 6 ,4 5 0 ,2
1 9 9 8 3 1 ,6 1 6 ,0 4 1 ,8
2 0 0 2 3 0 ,9 18 ,1 3 7 ,6
H o n d u ra s 1 9 9 0 6 0 ,9 4 3 ,6 7 2 ,9
1 9 9 4 5 3 ,9 4 6 ,0 5 9 ,8
1 9 9 7 5 4 ,4 4 1 ,5 6 4 ,0
1 9 9 9 5 6 ,8 4 2 ,9 6 8 ,0
2 0 0 2 5 4 ,4 3 6 ,5 6 9 ,5
2 0 0 3 5 3 ,9 3 5 ,1 6 9 ,4
N ic a r a g u a 1 9 9 3 4 8 ,4 3 6 ,8 6 2 ,8
1 9 9 8 4 4 ,6 3 3 ,9 5 7 ,5
2 0 0 1 4 2 ,4 3 3 ,3 5 5 ,0
P a n a m á 1 9 8 6 1 9 ,7 1 5 ,8 2 8 ,4
199 1 1 9 ,4 1 6 ,2 2 6 ,8
1 9 9 4 1 5 ,7 1 1 ,4 2 6 ,2
1 9 9 7 1 3 ,0 1 0 ,7 1 8 ,8
1 9 9 9 1 0 ,7 8 ,1 1 7 ,2
2 0 0 2 1 7 ,4 8 ,9 3 1 ,5
2 0 0 5 1 5 ,7 7 ,7 2 9 ,4
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a 1 9 9 7 1 4 ,4 1 1 ,8 1 7 ,9
2 0 0 0 2 2 ,1 1 8 ,5 2 8 ,7
2 0 0 2 2 0 ,3 17 ,1 2 6 ,3
2 0 0 5 2 4 .6 2 2 .3 2 8 .8
M é x ic o 1 9 8 4 1 5 ,4 9 ,5 2 5 ,4
1 9 8 9 1 8 ,7 13 ,1 2 7 ,9
1 9 9 4 1 6 ,8 9 ,0 2 7 ,5
1 9 9 6 2 2 ,0 1 4 ,3 3 3 ,0
1 9 9 8 1 8 ,5 9 ,7 3 1 ,1
2 0 0 0 1 5 ,2 6 ,6 2 8 ,5
2 0 0 2 1 2 ,6 6 ,9 2 1 ,9
2 0 0 5 1 1 ,7 5 ,8 2 1 ,7
F u en tes: C E P A L , Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2 0 0 4  y  2 0 0 6 , y  Panorama Social de América 
Latina , 2 0 0 4 .
a / P o r c e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  c u y o  in g r e s o  e s  in fe r io r  a l d o b le  d e l c o s to  d e  u n a  c a n a s ta  b á s ic a  d e  a lim e n to s .  
I n c lu y e  a  la s  p e r s o n a s  b a jo  la  l ín e a  d e  in d ig e n c ia  o  en  s itu a c ió n  d e  e x tr e m a  p o b r eza .
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Cuadro 42
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE
LOS HOGARES URBANOS, POR QUINTILES, 1981-2005 a/
(Porcentajes)
Año Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
Decil 1 Decil 2 Decil 9 Decil 10
Costa Rica 1981 2,3 4,5 12,1 16,7 24,5 16,9 23,2
1990 1,6 4,1 12,1 17,0 24,5 16,1 24,6
1994 1,9 3,9 11,6 16,4 22,7 16,0 27,5
1997 1,9 4,2 11,3 16,8 23,7 15,4 26,8
1999 1,7 3,8 10,6 15,9 24,1 16,6 27,2
2002 1,5 3,5 10,5 16,0 22,8 16,7 29,0
2005 1,5 2,9 9,0 13,8 21,8 17,0 34,1
El Salvador 1995 2,1 4,1 11,1 15,3 21,4 14,3 31,7
1997 2,1 4,0 11,1 15,2 21,3 15,2 31,1
1999 1,9 3,7 10,7 15,7 22,5 16,4 29,2
2001 1,8 3,5 10,3 15,4 21,7 16,6 30,8
2004 1,5 3,0 9,1 14,1 21,6 16,4 34,2
Guatemala 1986 1,2 2,7 8,6 14,0 21,5 15,6 36,4
1989 1,0 2,6 8,4 13,1 21,3 15,6 37,9
1990 1,7 3,0 8,6 12,7 20,8 16,1 37,1
1998 2,1 3,4 9,2 13,5 19,7 14,7 37,5
2002 1,6 3,0 9,3 13,6 19,9 15,9 36,7
Honduras 1990 1,5 2,5 8,3 12,8 20,0 16,1 38,9
1994 1,3 3,1 8,9 13,8 20,4 15,3 37,2
1997 1,4 3,1 9,7 13,8 20,3 14,9 36,8
1999 1,5 3,2 9,7 14,7 21,2 16,0 33,8
2002 1,5 3,1 9,3 14,0 20,4 15,0 36,8
2003 1,1 2,3 7,4 12,1 20,1 16,0 41,0
Nicaragua 1993 0,7 2,6 9,5 13,8 21,7 15,0 36,5
1997 1,3 3,2 10,0 14,0 20,2 15,9 35,4
1998 0,9 2,6 8,8 13,3 20,2 15,2 39,1
2001 1,4 2,8 9,0 12,7 19,3 13,4 41,4
Panamá 1991 1,1 2,8 9,4 14,3 22,0 16,3 34,2
1994 1,6 3,0 9,2 14,3 20,4 14,2 37,4
1997 1,4 2,9 9,0 13,4 20,6 15,4 37,3
1999 1,6 3,2 9,4 14,2 21,3 15,3 35,1
2002 1,4 3,1 9,7 14,8 21,7 16,7 32,7
2005 1,2 2,5 7,9 17,2 21,1 17,4 37,2
República Dominicana 1997 1,5 3,3 10,1 14,5 20,4 14,7 35,5
1998 2,5 4,2 10,7 15,0 21,0 15,8 30,9
2002 0,7 2,7 8,2 13,1 20,3 16,6 38,4
2005 0,8 1,8 6,2 10,9 19,7 17,2 43,5
México 1984 3,2 4,7 12,3 16,8 21,9 15,4 25,8
1989 2,5 3,7 10,1 13,4 19,0 14,4 36,9
1994 2,9 3,9 10,0 13,9 19,7 15,3 34,3
1998 2,8 4,0 10,5 13,6 19,3 15,1 34,8
2000 2,8 3,9 10,3 14,3 19,8 15,4 33,6
2002 3,1 4,0 10,8 14,9 20,7 15,3 31,2
2005 1,9 2,9 8,5 12,3 18,8 14,9 40,8
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de America Latina y  el Caribe, 2006.
a/ Ordenados por quintil según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el 
quintil 5 a los hogares más ricos.
Cuadro 43
(Porcentaje del total de hogares en cada quintil de ingreso)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPOS DE HOGARES URBANOS, SEGÚN NIVEL DE
INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 2006 a/
Quintiles de ingreso
Unipersonal Nuclear Biparental Nuclear Monoparental Nuclear sin hijos Extenso y compuesto
1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
Costa Rica 7,9 5,3 18,4 39,3 45,3 37,2 20,6 14,1 12,6 5,1 8,2 14,4 27,1 27,1 17,3
El Salvador 4,4 6,6 18,4 38,1 37,4 35,0 13,8 13,9 11,6 3,2 5,8 12,5 40,5 36,3 22,5
Guatemala 0,9 2,4 16,6 56,5 47,8 45,3 12,0 8,3 8,3 4,4 6,8 7,0 26,2 34,7 22,8
Honduras 2,9 3,5 10,9 40,4 40,3 31,7 11,8 9,1 11,8 2,7 4,6 8,0 42,3 42,5 37,6
Nicaragua 2,0 3,4 9,1 35,7 41,4 38,5 14,6 12,1 9,1 1,0 1,9 9,6 46,6 41,2 33,7
Panamá 6,1 9,3 20,6 36,5 39,1 35,5 19,1 10,1 9,9 4,7 7,6 14,1 33,6 33,9 20,0
República Dominicana 9,1 10,2 17,4 30,4 37,2 36,5 19,4 13,6 13,3 3,6 7,1 11,7 37,4 31,9 21,0
México 1,4 6,4 20,1 55,9 49,5 39,6 9,4 11,2 11,0 3,7 7,2 14,9 29,5 25,6 14,3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006.
a/ Ordenados por quintiles según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TAMAÑO MEDIO DE 





Total 1 2 3 4 5
Costa Rica 1990 4,2 4,7 4,7 4,2 4,1 3,3
2002 3,9 4,3 4,2 4,1 3,6 3,1
2005 3,7 4,1 4,2 3,9 3,6 2,9
El Salvador 1995 4,3 5,2 4,7 4,4 3,9 3,4
2001 4,1 4,7 4,4 4,2 3,7 3,3
2004 3,9 4,8 4,5 3,9 3,5 3,0
Guatemala 1990 4,5 5,2 4,8 4,5 4,2 3,8
2002 4,3 5,0 4,8 4,4 4,0 3,5
Honduras 1990 5,1 5,8 5,6 5,2 4,6 4,1
2002 4,6 5,5 5,1 4,7 4,2 3,6
2003 4,7 5,4 5,3 4,7 4,3 3,6
Nicaragua 1993 5,3 6,0 6,2 5,3 5,0 4,0
2001 5,1 5,9 5,7 5,1 4,7 3,9
Panamá 1991 4,3 5,0 5,0 4,4 3,8 3,1
2002 4,1 4,8 4,3 3,9 3,4 3,0
2005 3,7 4,6 4,2 3,7 3,2 2,8
República Dominicana 1997 4,2 4,7 4,7 4,4 3,9 3,3
2002 3,9 4,2 4,1 4,0 3,6 3,3
2005 3,8 4,2 4,1 3,9 3,6 3,1
México 1992 4,5 5,8 5,0 4,3 3,8 3,4
2002 4,0 5,1 4,4 4,1 3,6 3,0
2005 3,9 4,9 4,3 3,8 3,4 2,9
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y 2006.
a/ Ordenados según el ingreso por persona. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 
a los hogares más ricos.
Cuadro 45
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ANALFABETISMO, 2000-2015
(Porcentaje de la población de 15 años y más de edad)
Ambos sexos Hombres Mujeres
2000 2005 2010 2015 2000 2005 2015 2000 2005 2010 2015
Costa Rica 4,4 3,8 3,2 2,6 4,5 3,9 2,8 4,4 3,7 3,0 2,5
El Salvador 21,3 18,9 16,6 14,6 18,5 16,4 12,8 23,9 21,2 18,6 16,3
Guatemala 31,5 28,2 25,2 22,5 24,0 20,9 15,9 38,9 35,4 32,1 29,1
Honduras 25,0 22,0 19,4 17,1 25,1 22,4 17,9 25,0 21,7 18,8 16,2
Nicaragua 33,5 31,9 30,3 28,8 33,8 32,2 29,2 33,3 31,6 29,9 28,3
Panamá 8,1 7,0 6,0 5,1 7,5 6,4 4,5
00OC 7,6 6,6 5,7
Cuba 3,3 2,7 2,1 1,6 3,2 2,6 1,5 3,4 2,8 2,2 1,7
Haití 50,2 45,2 41,1 37,2 48,0 43,5 36,3 52,2 46,8 42,3 38,1
República Dominicana 16,3 14,5 12,9 11,6 16,3 14,7 12,0 16,3 14,4 12,6 11,2
México 8,8 7,4 6,2 5,2 6,7 5,7 4,0 10,9 9,1 7,6 6,3
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe , 2006.
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Cuadro 46
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS NETAS (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL a/) Y BRUTAS (TERCER NIVEL b/) DE MATRÍCULA EN
TRES NIVELES DE ENSEÑANZA, 1990-2005
(Grupos de edad y porcentajes)
Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa Rica 96,3 88,3 35,7 40,8 26,9 30,6 16,2 c/ 20,1 19,0 19,0 c/ 25,3 25,3
El Salvador 78,1 88,1 d/ 89,4 d/ 90,9 d/ 92,3 e/ 92,7 22,0 43,7 c/ 45,2 47,4 c/ 48,1 c/ 53,2 c/ 15,9 18,9 16,9 16,2 16,9 17,7 18,5 19,0
Guatemala 85,8 d/ 86,5 d/ 88,7 d/ 88,7 e/ 93,0 d/ 94,1 26,9 c/ 30,3 c/ 30,7 30,7 c/ 33,7 c/ 8,4 8,5 9,5 9,6 c/
Honduras 87,6 d/ 87,7 d/ 90,6 d/ 90,6 c/ 8,9 10,9 14,3 14,8 c/ 16,4 c/ 16,4 16,4 c/
Nicaragua 72,2 77,6 80,5 d/ 82,8 d/ 88,0 d/ 87,2 e/ 87,9 d/ 87,2 35,1 36,6 38,4 40,7 c/ 40,7 42,7 8,2 11,5 17,6 c/ 17,8 17,9 c/
Panamá 91,4 97,8 d/ 98,2 d/ 98,3 d/ 98,3 e/ 98,2 d/ 98,5 50,8 61,1 c/ 62,4 c/ 63,0 c/ 63,7 63,8 21,5 30,0 44,0 c/ 43,3 42,7 42,6 c/ 45,8 43,9
Cuba 91,7 99,2 97,6 d/ 97,6 d/ 97,1 d/ 96,2 d/ 97,3 68,9 80,3 82,8 83,9 86,7 86,6 87,2 20,9 12,7 21,5 25,1 27,2 33,0 61,5
Haití 22,1 1,2 1,2
República Dominicana 86,1 d/ 93,7 c/ 93,7 d/ 92,9 d/ 86,0 d/ 87,7 39,5 49,5 c/ 49,5 49,5 c/ 49,3 c/ 53,0 19,9 22,4 32,9 32,9 c/
México 100,0 100,0 97,6 d/ 97,5 d/ 97,6 d/ 97,6 d/ 97,8 d/ 98,0 44,8 51,2 c/ 56,1 c/ 58,3 c/ 60,2 c/ 62,4 63,8 65,0 14,5 15,3 19,4 c/ 20,4 21,5 22,5 23,4 24,0
Fuente: CEPALSTAT, BADEINSO, 2007, UNESCO-IEU, Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Base de datos en línea.
a/ Proporción de alumnos, en edad escolar oficial, matriculados en el primer/segundo nivel es de enseñanza, como porcentaje de la población total de niños en edad escolar oficial del mismo nivel. Desde el año escolar 1998, las tasas de matrícula se han calculado según la nueva
Clasificación Internacional Normalizada 1997 (CINE 1997). Por ende, los datos hasta el año 1997 no son estrictamente comparables con los datos sucesivos. 
b/ Total de alumnos matriculados, independiente de su edad, sobre la población de edad escolar oficial, multiplicado por 100. 
c/ Estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO.
d/ La cifra es producida y divulgada por el país (considera el dato ajustado por el país con el fin de hacerlo coincidir con los estándares internacionales).
e/ Cifra estimada por la agencia internacional cuando un dato de país para un año específico o para una serie de año no está disponible, o cuando existen múltiples fuentes de información o hay cuestionamientos a la calidad de los datos. Las estimaciones están basadas en datos




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ASISTENCIA ESCOLAR EN ÁREAS URBANAS
POR NIVEL DE INGRESO FAMILIAR Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2006 a/
(Porcentaje de la población de la misma edad)
Grupos de edad
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24
Costa Rica 99,0 78,4 26,4 99,4 78,1 36,0 100,0 93,4 67,5
Hombres 98,4 79,9 33,3 99,7 75,9 30,9 100,0 92,0 63,5
Mujeres 99,8 76,7 21,5 98,9 79,9 40,8 100,0 95,1 72,0
El Salvador 91,6 67,5 14,5 96,6 79,3 22,8 99,0 90,2 43,6
Hombres 91,1 72,7 19,7 96,5 79,5 21,6 98,4 90,8 43,7
Mujeres 92,1 62,6 10,3 96,8 79,0 23,9 99,5 89,6 43,6
Guetemala 84,2 63,3 11,1 88,8 68,2 21,1 94,3 78,3 43,9
Hombres 85,8 70,2 15,4 89,4 69,7 20,8 93,2 76,7 44,9
Mujeres 82,4 58,1 8,1 88,0 66,8 21,3 95,3 80,0 42,9
Honduras 89,9 55,8 13,3 95,1 66,1 23,0 99,2 83,6 53,0
Hombres 89,6 54,0 10,6 94,4 64,3 20,3 98,5 82,9 53,1
Mujeres 90,1 57,4 15,5 94,8 67,8 25,9 100,0 84,2 53,0
Nicaragua 88,1 61,5 15,4 97,1 72,3 31,0 96,3 79,2 52,1
Hombres 87,5 58,3 14,6 95,6 72,3 30,7 99,1 74,2 47,5
Mujeres 88,7 65,1 16,2 98,7 72,4 31,2 93,8 83,2 56,8
Panamá 98,4 76,4 20,8 99,9 79,2 32,5 100,0 94,4 52,5
Hombres 98,2 74,0 17,6 100,0 78,4 22,5 100,0 93,6 50,4
Mujeres 98,6 79,1 23,3 99,9 79,9 41,3 100,0 95,1 55,0
República Dominicana 97,2 83,0 30,7 97,5 83,0 33,5 98,1 84,2 57,9
Hombres 95,7 83,8 25,0 96,6 80,7 32,5 98,6 84,1 56,1
Mujeres 98,5 82,3 34,6 98,3 85,4 34,6 97,6 84,3 60,5
México 96,3 60,5 14,4 99,6 70,9 26,6 99,1 87,1 48,7
Hombres 95,7 61,9 14,5 99,5 70,9 28,2 99,5 88,1 49,7
Mujeres 96,9 59,4 14,3 99,7 70,9 25,0 98,6 86,0 47,9
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006.
a/ Ordenados por quintil según el ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 
a los hogares más ricos.
Cuadro 48
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO, 2005
Tasa de alfabetización Tasa bruta de matriculación
Índice de desarrollo Esperanza de vida de adultos (% de 15 primaria, secundaria y Estimación de los ingresos
relativo al género al nacer (años) años y mayores) terciaria combinadas (%) percibidos
(IDG) (2004) (2004) a/ ( 2004) b/ (PPA en dólares) (2004) c/
Clasificación Valor Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Costa Rica 42 0,831 80,8 76,0 95,1 94,7 69,0 d/ e/ 67,0 d/ e/ 6,0 12,9
El Salvador 76 0,725 74,1 68,0 ... f/ g/ 69,0 d/ 70,0 d/ 3,1 7,0
Guatemala 90 0,659 71,3 63,9 63,3 75,4 63,0 d/ 69,0 d/ 2,1 h/ 6,6 h/
Honduras 89 0.676 70,2 66,1 80,2 79,8 74 d/ 68 d/ 1,7 h/ 3,9 h/
Nicaragua 88 0,684 72,4 67,6 76,6 76,8 71,0 d/ 69,0 d/ 1,7 h/ 5,5 h/
Panamá 47 0,806 77,6 72,5 91,2 92,5 83,0 76,0 5,2 9,3
Cuba 79,2 75,8 99.8 i/ 99,8 d/ 81,0 e/ 79,0 e/
Haití 52,7 51,3 1,2 h/ 2,4 h/
República Dominicana 70 0,745 71,3 63,9 87,2 86,8 78,0 d/ 70,0 d/ 4,3 h/ 10,4 h/
México 45 0,812 77,8 72,8 89,6 92,4 76,0 75,0 5,6 14,2
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2006.
a/ Los datos corresponden a las estimaciones de alfabetización nacionales de los censos y encuestas realizados entre 2000 y 2005, salvo indicación en contrario.
Debido a las distintas metodologías y la actualidad de los datos obtenidos, las comparaciones entre países y a lo largo del tiempo deben realizarse con la debida 
prudencia.
b/ El Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cambió en 2006 la convención para
citar el año de referencia de los datos sobre educación al año en que concluye el año académico o financiero, por ejemplo 2003/04 a 2004. Los datos relativos a 
algunos países corresponden a estimaciones nacionales o del Instituto de Estadística de la UNESCO. 
c/ Debido a la falta de datos sobre ingresos desagregados por género, los ingresos percibidos por las mujeres y los hombres se han estimado por lo general con base
en los datos sobre la proporción del salario no agrícola de la mujer en relación con el salario no agrícola del hombre, al porcentaje de mujeres y hombres 
que pertenecen a la población económicamente activa, a la población total femenina y masculina y al PIB per cápita en términos de la paridad del poder adquisitivo 
en dólares de los Estados Unidos. Las estimaciones se basan en la información sobre el año más reciente disponible durante el período 1991-2004, salvo indicación 
en contrario.
d/ Cálculos preliminares del Instituto de Estadística de la UNESCO, sujetos a revisión.
e/ Los datos corresponden a un año diferente del especificado.
f/ Debido a la falta de datos recientes, se utilizaron los del Instituto de Estadística de la UNESCO de 2005, basados en censos e información de encuestas anteriores;
por lo tanto, la interpretación de los datos debe realizarse con la debida prudencia: El Salvador, 78,8. 
g/ Debido a la falta de datos recientes, se utilizaron los del Instituto de Estadística de la UNESCO de 2005, basados en censos e información de encuestas anteriores;
por lo tanto, la interpretación de los datos debe realizarse con la debida prudencia: El Salvador, 83,6. 
h/ No hay datos disponibles sobre salarios. Para calcular los ingresos percibidos por mujeres y hombres, se utilizó un valor de 0,75 para la proporción entre el salario 
no agrícola y el salario no agrícola del hombre. 
i/ Para calcular el IDG se aplicó un valor de 99%.
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Cuadro 49
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A T IN A  Y  EL  C A RIBE: IN D IC A D O R E S E N  E D U C A C IÓ N  D E LA  M U JE R , 2004
Alfabetización de Alfabetización de Tasa neta de matriculación Tasa neta de matriculación Tasa bruta de matriculación
mujeres adultas a/ mujeres jóvenes a/ primaria b/ c/ secundaria b/ c/ terciaria
Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como % de
femenina los hombres femenina los hombres femenina tasa masculina d/ femenina tasa masculina d/ femenina tasa masculina d/
Costa Rica 95,1 100,0 98,0 101,0 28,0 1,3
El Salvador 93,0 1,0 49,0 1,0 20,0 1,2
Guatemala 63,3 84,0 78,4 91,0 91,0 1,0 32,0 e/ 0,92 e/ 8,0 0,7
Honduras 80,2 f/ 101,0 f/ 90,9 f/ 105,0 92,0 e/ 1,0 e/ 20,0 e/ 1,5
Nicaragua 76,6 g/ 100,0 g/ 88,8 g/ 106,0 82,0 1,0 40,0 1,1
Panamá 91,2 99,0 95,6 99,0 98,0 1,0 67,0 e/ 1,1 e/ 57,0 e/ h/ 1,59 h/
Cuba 99,8 100,0 100,0 100,0 95,0 1,0 87,0 1,0 38,0 1,3
Haití
República Dominicana 87,2 100,0 95,4 103,0 87,0 1,0 54,0 1,2 41,0 1,6
México 89,6 f/ 97,0 f/ 97,6 10,0 98,0 1,0 65,0 e/ 1,03 e/ 23,0 1,0
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2006.
a/ Salvo que se especifique lo contrario, los datos se refieren a estimaciones emanadas del Instituto de Estadística de la UNESCO en julio de 2002. Debido a diferencias en la metodologú
y el plazo que abarcan los datos utilizados, es necesario ejercer cautela a la hora de hacer comparaciones entre países y a lo largo del tiempo 
b/ Para mayores detalles, véase http://www.uis.unesco.org/. La tasa neta de matriculación es la proporción de niños matriculados a la edad oficial en el nivel educacional correspondiente con 
respecto a la población total de esa edad.
c/ Los datos se refieren al año escolar 2001-2002. Los datos de algunos países corresponden a estimaciones nacionales o del Instituto de Estadística de la UNESCO. Para mayores detalles,
véase http://www.uis.unesco.org/. Debido a que los datos provienen de distintas fuentes, la comparación entre países debe hacerse con cautela. 
d/ Cálculos correspondientes a la relación entre la tasa de matriculación femenina con la tasa de matriculación masculina
e/ Estimaciones preliminares del Instituto de Estadística de la UNESCO, sujetas a posterior revisión.
f/ Datos provenientes de los censos.
g/ Datos provenientes de encuestas.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLÍTICA, 2005
(Porcentajes)
Índice de potenciación de 






cargos en el 






Costa Rica 21 0,7 38,6 25,0 26,0
El Salvador 48 0,5 16,7 35,3 33,0
Guatemala 8,2 25,0
Honduras 47 0,5 23,4 14,3 22,0
Nicaragua 20,7 14,3
Panamá 40 0,6 16,7 14,3 39,0
Cuba 36.0 e/ 16,2
Haití 6,2 25,0
República Dominicana 15,4 14,3
México 35 0,6 25,0 9,4 25,0
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2006.
a/ Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 1992-2005. Las estimaciones correspondientes 
a los países que han aplicado la reciente Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO-88) no pueden 
compararse estrictamente con las correspondientes a los países que utilizan la clasificación anterior (ISCO-68). 
b/ Los datos corresponden al 1 de enero de 2005. El total incluye a viceministras y ministras. Incluye también a las
primeras ministras con cartera y a las vicepresidentas y jefas de departamentos ministeriales o agencias que desarrollan 
una función ministerial en la estructura gubernamental. 
c/ Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 1992-2004. Las estimaciones correspondientes 
a los países que han aplicado la reciente Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO-88) no pueden 
compararse estrictamente con las correspondientes a los países que utilizan la clasificación anterior (ISCO-68). 
d/ Las estimaciones se basan en la información del año más reciente disponible durante el período 1991-2004.
e/ Datos al 1 de marzo de 2005.
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Cuadro 51
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:





Relación de los 
ingresos estimados 
entre mujeres y 
hombres b/
Tasa de actividad económica 
femenina (15 años de edad y 
mayores)
Tasa Índices
(1990 = 100) 
2004
Costa Rica 40,0 0,5 43,7 133
El Salvador 45,0 0,4 46,7 92
Guatemala 0,3 33,7 115
Honduras 36,0 0,5 52,2 156
Nicaragua 0,3 35,5 100
Panamá 51,0 0,6 49,9 129
Cuba 43,8 112
Haití 0,5 52,2 96
República Dominicana 50,0 0,4 45,5 125
México 42,0 0,4 39,9 115
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2006.
a/ Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 1992-2004. Las estimaciones 
correspondientes a los países que han aplicado la reciente clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (ISCO-88) no pueden compararse estrictamente con las correspondientes a los países que 
utilizan la clasificación anterior (ISCO-68). 
b/ Cálculos basados en los datos de las columnas 9 y 10 del cuadro 48.
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Cuadro 52
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN TRAMOS DE EDUCACIÓN, 1989-2005 a/
(Porcentajes)
Años de estudio aprobados
Año Total 0-5 6-9 10-12 13 y más
Costa Rica 1994 79,7 68,7 69,6 74,6 76,4
2002 83,0 65,2 66,9 83,3 70,3
2005 89,8 85,0 85,9 81,7 79,4
El Salvador 1995 81,2 60,9 64,5 83,2 84,3
2001 90,0 77,4 76,2 89,1 81,7
2004 88,5 85,2 73,4 79,3 87,7
Guatemala 1989 81,1 52,8 80,1 92,6 73,3
2002 82,4 89,0 82,5 73,4 87,0
Honduras 1994 77,9 63,5 72,9 78,0 76,4
2002 82,8 76,9 79,7 75,1 68,7
2003 94,8 86,4 82,8 84,1 84,8
Nicaragua 1993 79,2 71,9 74,4 87,5 72,2
2001 83,0 75,9 75,0 72,4 71,9
Panamá 1994 78,6 58,5 63,6 76,7 64,2
2002 82,7 52,4 53,2 83,6 71,4
2005 90,6 53,5 65,1 82,3 76,6
República Dominicana 1997 88,0 67,4 68,2 96,7 75,3
2002 86,6 53,8 70,1 82,4 86,0
2005 88,4 64,4 64,8 68,0 92,4
México 1996 76,4 75,1 81,5 79,3 69,2
2002 71,7 60,5 83,1 61,6
2005 77,0 65,9 69,5 83,1 64,3
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y 2006. 
a/ Se refiere a la proporción del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas, de 20 a 49 años de 
edad, que trabajan 35 horas y más por semana, con respecto al salario de los hombres de iguales 
características.
C uadro  53
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A TIN A  Y  EL  C A R IB E: T IPO S D E H O G A R ES U R B A N O S,
SEG Ú N  SEX O  D EL JE FE  D E  FA M IL IA , 1990-2005
(Porcentaje del total de hogares)
Año
Total de hogares Unipersonal Nuclear biparental Nuclear monoparental Nuclear sin hij os Extenso y compuesto
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Costa Rica 1990 100,0 77,3 22,7 100,0 44,6 55,4 100,0 98,8 1,2 100,0 9,8 90,2 100,0 98,1 1,9 100,0 63,6 36,4
2002 100,0 71,6 28,4 100,0 49,8 50,2 100,0 96,6 3,4 100,0 8,3 91,7 100,0 91,9 8,1 100,0 54,9 45,1
2005 100,0 69,0 31,0 100,0 53,1 46,9 100,0 94,3 5,7 100,0 7,4 92,6 100,0 95,7 4,3 100,0 56,1 43,9
El Salvador 1990 100,0 71,1 28,9 100,0 56,4 43,6 100,0 98,0 2,0 100,0 15,1 84,9 100,0 98,0 2,0 100,0 60,6 39,4
2003 100,0 66,4 33,6 100,0 59,0 41,0 100,0 93,8 6,2 100,0 11,0 89,0 100,0 91,3 8,7 100,0 53,1 46,9
2004 100,0 64,7 35,3 100,0 56,5 43,5 100,0 92,8 7,2 100,0 9,9 90,1 100,0 88,3 11,7 100,0 53,1 46,9
Guatemala 1990 a/ 100,0 80,2 19,8 100,0 44,4 55,6 100,0 100,0 0,0 100,0 12,9 87,1 100,0 100,0 0,0 100,0 71,6 28,4
2000 100,0 79,9 23,1 100,0 43,4 56,6 100,0 98,7 1,3 100,0 9,8 90,2 100,0 99,1 0,9 100,0 69,9 30,1
2004 100,0 77,5 22,5 100,0 49,0 51,0 100,0 98,2 1,8 100,0 17,9 82,1 100,0 93,7 6,3 100,0 67,5 32,5
Honduras 1990 100,0 73,4 26,6 100,0 60,0 40,0 100,0 98,1 1,9 100,0 11,0 89,0 100,0 98,5 1,5 100,0 62,4 37,6
2003 100,0 69,0 31,0 100,0 57,8 42,2 100,0 97,0 3,0 100,0 11,7 88,3 100,0 89,1 10,9 100,0 57,8 42,2
Nicaragua 1993 100,0 65,1 34,9 100,0 55,5 44,5 100,0 91,6 8,4 100,0 12,9 87,1 100,0 91,5 8,5 100,0 51,7 48,3
2001 100,0 65,1 34,9 100,0 56,0 44,0 100,0 93,8 6,2 100,0 9,3 90,7 100,0 96,9 3,1 100,0 53,4 46,6
2003 100,0 60,9 39,1 100,0 56,4 43,6 100,0 92,1 7,9 100,0 11,9 88,1 100,0 90,6 9,4 100,0 48,3 51,7
Panamá 1991 100,0 74,0 26,0 100,0 61,9 38,1 100,0 96,7 3,3 100,0 15,8 84,2 100,0 95,7 4,3 100,0 63,4 36,6
2002 100,0 71,1 28,9 100,0 63,0 37,0 100,0 95,1 4,9 100,0 12,7 87,3 100,0 95,9 4,1 100,0 60,4 39,6
2005 100,0 69,8 30,2 100,0 61,3 38,7 100,0 93,5 6,5 100,0 14,0 86,0 100,0 92,5 7,5 100,0 58,5 41,5
República Dominicana 1992 100,0 74,0 26,0 100,0 54,5 45,5 100,0 98,0 2,0 100,0 16,5 83,5 100,0 93,8 6,2 100,0 62,3 37,7
2003 100,0 67,8 32,2 100,0 57,6 42,4 100,0 95,5 4,5 100,0 12,8 87,2 100,0 94,4 5,6 100,0 54,7 45,3
2005 100,0 65,0 35,0 100,0 57,4 42,6 100,0 93,0 7,0 100,0 15,0 85,0 100,0 87,4 12,6 100,0 52,7 47,3
México 1992 100,0 83,4 16,6 100,0 49,4 50,6 100,0 99,6 0,4 100,0 11,1 88,9 100,0 98,4 1,6 100,0 74,4 25,6
2002 100,0 78,6 21,4 100,0 52,2 47,8 100,0 98,1 1,9 100,0 13,5 86,5 100,0 97,8 2,2 100,0 65,8 34,2
2005 100,0 76,1 23,9 100,0 54,0 46,0 100,0 96,9 3,1 100,0 15,4 89,6 100,0 93,8 6,2 100,0 63,5 36,5
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de America Latina y  el Caribe, 2004 y 2006.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE
DE MASCULINIDAD, 1980-2005 a/
1980 1985 1990 1995 2000 2005
América Latina y el Caribe b/ 99,7 99,3 98,9 98,5 98,3 98,1
Subregión Norte c/ 100,2 99,8 99,4 99,1 98,9 98,7
Istmo Centroamericano d/ 101,3 100,7 100,4 100,5 100,5 100,5
Centroamérica e/ 101,1 100,5 100,2 100,3 100,4 100,4
Costa Rica 101,9 102,1 102,3 102,7 102,9 102,9
El Salvador 99,6 96,7 95,9 96,0 96,4 96,7
Guatemala 102,6 102,4 102,2 101,9 101,7 101,5
Honduras 101,0 101,2 101,4 101,6 101,6 101,6
Nicaragua 99,7 99,4 98,5 98,8 99,0 99,3
Panamá 103,4 103,1 102,7 102,2 101,8 101,4
Cuba 102,3 101,6 101,1 100,7 100,4 100,1
Haití 96,1 96,4 96,9 97,1 97,3 97,6
República Dominicana 103,2 103,8 103,3 103,6 103,4 103,2
México 99,7 99,1 98,7 98,3 98,0 97,6
Fuente: CEPAL, Boletín Demográfico No. 66, julio de 2000. 
a/ Número de hombres sobre el número de mujeres multiplicado por 100.
b/ Incluye 20 países de América Latina y 26 países del Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados. 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 55
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES
RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD




mortalidad debida a 
la maternidad a/
Costa Rica 98,0 43







República Dominicana 99,0 150
México 86,0 83
Fuente: FNUAP, Estado de la Población Mundial, 2006.
a/ Número de defunciones de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos, resultante de 
trastornos relativos al embarazo, al parto y a complicaciones conexas.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA a/
Cuadro 56
(Porcentajes)
Prevalencia del uso 
de anticonceptivos b/ 




entre 15 y 19 años
Prevalencia de HIV (%) 
(15-49) hombres/mujeres
Centroamérica 66 58 73
Costa Rica 80 71 71 0,4/0,2
El Salvador 67 61 81 1,4/0,5
Guatemala 43 34 107 1,3/0,5
Honduras 62 51 93 2,3/0,8
Nicaragua 69 66 113 0,4/0,1
Panamá d/ 58 54 83 1,3/0,5
Cuba 73 72 50 0,1/0,1
Haití 28 22 58 3,5/4,1
República Dominicana 70 66 89 1,1/1,1
México 68 60 63 0,5/0,1
Fuente: FNUAP, Estado de la Población Mundial, 2006.
a/ Se utilizan los datos más recientes de las encuestas disponibles entre 1986 y 2004.
b/ Se trata de mujeres de entre 15 y 49 años de edad.
c/ Se refiere a métodos como la esterlización femenina, los dispositivos intrauterinos, las píldoras y los preservativos.
d/ Datos de 2005.
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Cuadro 57
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL, 2000












Fuente: OMS, R eproductive H ealth Ind ica to rs  Database, 2007. 
a/ Número de muertes perinatales por cada mil nacimientos 
totales. Muertes que ocurren durante la etapa final del 
embarazo (a las 22 semanas completas de gestación en 
adelante, durante el parto y hasta el séptimo día completo de 
vida. OMS, 2006, "Mortalidad Neonatal y Perinatal", Estim ados 
de País, Región y  Globales, Ginebra: Departamento por un 
embarazo más seguro.
Cuadro 58
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL, 1950-2050 a/









































América Latina y el Caribe b/ 126,2 112,8 100,8 91,0 80,5 68,9 56,7 46,8 38,0 31,6 25,4 21,6 18,5 15,9 13,6 11,9 10,5 9,4 8,5 7,9
Subregión Norte c/ 128,6 111,1 97,5 86,8 75,6 63,3 53,6 44,8 37,1 30,7 24,0 20,0 16,7 14,3 12,4 10,9 9,6 8,7 8,0 7,4
Istmo Centroamericano d/ 142,5 130,0 117,6 104,2 92,3 79,2 66,4 53,6 42,5 34,1 28,8 23,8 19,5 16,4 14,2 12,5 11,1 10,2 9,5 8,8
Centroamérica e/ 147,3 135,3 122,9 109,2 96,9 83,2 69,6 55,8 43,9 35,0 29,6 24,3 19,8 16,7 14,4 12,7 11,2 10,4 9,7 9,0
Costa Rica 93,8 87,7 81,3 67,7 52,5 30,4 19,2 17,4 14,5 11,8 10,5 9,9 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0
El Salvador 151,1 137,0 122,7 110,3 105,0 95,0 77,0 54,0 40,2 32,0 26,4 21,5 17,5 14,4 12,1 10,4 9,2 8,3 7,7 7,3
Guatemala 140,8 133,8 126,7 115,5 102,5 90,9 79,3 67,1 54,8 45,5 38,6 30,1 22,6 18,1 15,3 13,1 11,1 10,0 9,0 8,0
Honduras 169,3 153,9 135,5 119,0 103,7 81,0 65,0 53,0 43,0 35,0 31,2 27,8 24,6 21,5 18,6 16,6 15,1 14,2 13,7 13,3
Nicaragua 172,3 150,7 131,3 113,8 97,9 90,1 79,8 65,0 48,0 33,6 26,4 21,5 18,1 15,9 13,9 12,9 12,0 11,5 11,1 10,8
Panamá 93,0 74,9 62,7 51,6 43,7 36,3 31,6 29,6 27,0 23,7 20,6 18,2 15,7 13,5 11,6 10,0 8,8 7,9 7,1 6,5
Cuba 80,6 69,9 59,4 49,7 38,5 22,3 17,4 15,9 15,3 9,6 6,1 5,1 4,5 3,9 3,6 3,3 2,5 2,4 2,4 2,2
Haití 219,6 193,5 170,5 150,2 134,9 130,9 122,1 100,1 85,3 70,1 56,1 48,6 43,5 39,0 35,0 30,7 26,2 22,7 19,8 17,4
República Dominicana 153,2 138,7 123,9 109,0 95,9 86,0 75,2 62,9 47,6 41,3 34,9 29,6 25,1 21,4 18,3 15,9 13,9 12,3 11,0 10,0
México 121,2 101,5 88,0 79,4 69,0 56,8 47,0 39,5 33,1 27,7 20,5 16,7 13,7 11,5 9,7 8,4 7,4 6,7 6,1 5,6
Fuente: CEPALSTAT, 2007 [en línea] (http://websie.edac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp). 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
b/ Comprende 20 países de América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica y Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 59
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL POR SEXO, 1990-2015 a/
(Tasas medias por cada mil nacidos vivos) b/
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina c/ 38,3 42,4 34,0 31,8 35,4 28,1 25,6 28,8 22,2 21,7 24,6 18,7 18,6 21,2 15,9
Subregión Norte 37,1 40,2 33,9 30,7 33,7 27,5 24,0 26,8 21,0 20,0 22,4 17,4 16,7 18,9 14,5
Istmo Centroamericano 42,5 46,9 37,8 34,1 38,0 30,0 28,8 32,6 24,9 23,8 27,2 20,3 19,5 22,6 16,2
Centroamérica 43,9 48,4 39,2 35,0 39,0 31,0 29,6 33,4 25,6 24,3 27,7 20,8 19,8 23,0 16,5
Costa Rica 14,5 16,4 12,6 11,8 13,3 10,3 10,5 11,8 9,1 9,9 11,2 8,5 9,3 10,6 8,0
El Salvador 40,2 43,9 36,3 32,0 34,9 29,0 26,4 28,6 24,1 21,5 23,2 19,8 17,5 18,7 16,3
Guatemala 54,8 59,6 49,8 45,5 50,7 40,1 38,6 44,0 33,0 30,1 35,0 25,0 22,6 27,5 17,5
Honduras 43,0 48,2 37,6 35,0 39,7 30,2 31,2 35,5 26,7 27,8 31,8 23,6 24,6 28,4 20,7
Nicaragua 48,0 53,8 41,9 33,6 36,9 30,1 26,4 29,9 22,8 21,5 24,3 18,5 18,1 20,5 15,6
Panamá 27,0 31,1 22,7 23,7 27,6 19,7 20,6 24,1 17,0 18,2 21,2 15,0 15,7 18,2 13,0
Cuba 15,3 17,4 13,0 9,6 11,2 7,9 6,1 6,7 5,5 5,1 5,6 4,6 4,5 4,8 4,1
Haití 85,3 90,0 80,4 70,1 74,0 66,0 56,1 60,8 51,1 48,6 52,4 44,6 43,5 47 39,9
República Dominicana 47,6 53,0 42,0 41,3 46,5 35,9 34,9 39,7 30,0 29,6 33,7 25,3 25,1 28,6 21,4
México 33,1 35,5 30,6 27,7 30,3 24,9 20,5 22,9 18,0 16,7 18,7 14,6 13,7 15,4 11,9
Fuente: CEPALSTAT, 2007 [en línea] (http://websie.edac.d/sisgen/ConsultaIntegrada.asp).
a/ CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL, Revisión 2006. Base de datos de población.
b/ División de Población de las Naciones Unidas, Panorama de la Población Mundial, Revisión 2006. Base de datos de población.
c/ Comprende 20 países de América Latina.
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Cuadro 60
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD, 1995-2004
Población que Mortalidad Partos atendidos Fecundidad Tasa de muertes Malnutrición infantil a/ Población con acceso Población con acceso
no sobrevivirá materna por personal de mujeres de menores (% de menores de 5 años) a agua potable a/ b/ a saneamiento a/ c/
los 60 años (por 100 000 calificado 15 a 19 años de 5 años d/ Bajo peso Baja talla (%) (%)






(por 1 000 mujeres) 
(1998)
(por 10 000 niños) 
(2002)






Costa Rica 12,0 43 98,0 82 11,0 5,0 6,0 97,0 100,0 92,0 92,0 89,0 97,0
El Salvador 23,0 150 92,0 107 39,0 12,0 23,0 82,0 91,0 68,0 63,0 78,0 40,0
Guatemala 31,0 240 41,0 106 49,0 24,0 46,0 95,0 99,0 92,0 61,0 72,0 52,0
Honduras 23,0 110 56,0 111 42,0 17,0 29,0 90,0 99,0 82,0 68,0 89,0 52,0
Nicaragua 24,0 230 67,0 133 41,0 10,0 20,0 81,0 93,0 65,0 66,0 78,0 51,0
Panamá 15,0 160 93,0 80 25,0 7,0 14,0 91,0 99,0 79,0 72,0 89,0 51,0
Cuba 13,0 33 100,0 65 9,0 4,0 5,0 91,0 95,0 78,0 98,0 99,0 95,0
Haití 50,0 680 24,0 68 123,0 17,0 23,0 71,0 91,0 59,0 34,0 52,0 23,0
República Dominicana 19,0 150 99,0 12 38,0 5,0 6,0 93,0 98,0 85,0 57,0 67,0 43,0
México 19,0 83 95,0 69 29,0 8,0 18,0 91,0 97,0 72,0 77,0 90,0 39,0
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y Boletín Demográfico No. 62, julio de 1998.
a/ Estimaciones calculadas por UNICEF y OMS.
b/ Se refiere a la población con conexión domiciliaria o fácil acceso.
c/ Se refiere a la población con servicios de alcantarillado y evacuación de excretas.
d/ Estimación ajustada por UNICEF, OMS y UNFPA.
e/ Los datos corresponden al año más reciente disponible.
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Cuadro 61
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MUERTES ESTIMADAS POR CADA 100 000 PERSONAS POR CAUSA DE MUERTE (CAUSAS SELECCIONADAS), 2001 y 2002
__________I. Contagiosas, maternidad, perinatal y nutricional__________   II. No contagiosas   III. Lesiones______
Todas las Enfermedades Infecciones Condiciones de Condiciones Deficiencias Neoplasma Diabetes Enfermedades Enfermedades Enfermedades Lesiones no Lesiones 
causas infecciosas y respiratorias maternidad perinatales nutricionales maligno mellitus cardiovasculares respiratorias digestivas intencionadas intencionadas
parasitarias
Costa Rica 447,2 33,2 10,6 0,8 9,7 0,8 91,8 15,0 136,9 28,5 31,7 35,5 14,2
El Salvador 641,6 94,8 42,8 3,8 35,0 11,3 66,7 18,9 138,3 22,7 36,6 40,9 47,3
Guatemala 680,7 230,8 48,9 7,3 34,8 16,9 43,9 14,0 79,5 62,2 31,2 31,4 39,5
Honduras 616,8 112,4 23,3 3,2 42,2 18,5 67,7 29,8 151,7 20,1 36,0 32,5 21,6
Nicaragua 481,3 62,5 33,7 7,3 27,9 11,6 53,6 25,0 115,5 14,0 27,8 34,4 23,3
Panamá 454,9 40,8 17,1 3,2 25,3 8,4 79,4 26,6 128,9 22,2 18,0 30,4 15,1
Cuba 680,5 7,9 59,2 0,5 3,6 0,7 156,2 13,3 279,1 25,6 26,3 41,8 20,5
Haití 1 366,3 694,7 102,9 20,9 56,8 61,9 54,9 35,2 192,3 21,1 42,3 15,9 10,9
República
Dominicana 659,4 148,5 23,8 3,4 42,2 10,5 76,6 25,6 202,1 20,8 32,2 36,6 13,1
México 460,9 20,8 15,9 1,3 26,0 12,0 58,4 54,8 103,2 25,0 43,7 37,3 14,0
Fuentes: OMS, World Health Report, 2004 y base de datos de la OMS.
Nota: Clasificación del nivel de evidencia: Cuba, 1a; Costa Rica y México, 2a; República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, 2b; Honduras, 4a; Haití, 4b.
Las fuentes de datos y los métodos utilizados en la estimación del total de muertes (todas las causas) para cada Estado Miembro se encuentran resumidas en cuatro niveles de evidencia.
Para más detalles sobre las fuentes de datos y métodos para cada Estado Miembro, consultar la Propuesta 54 (www.who.int/evidence/bod).
Nivel 1a Registros de datos completos sobre muertes disponibles para los años 2001 y/o 2002.
Nivel 1b Registros de datos completos disponibles para períodos de tiempo previos. Todas las causas de mortalidad proyectadas a 2002.
Nivel 2a Registros de datos disponibles para los años 2001 y/o 2002. Los datos faltantes para años posteriores fueron completados con estimados calculados con métodos demográficos estandarizados para muertes de infantes 
menores de 5 años y para muertes de niños de cinco años de edad. Estimados de datos faltantes usados para ajustar los registros de datos sobre muertes.
Nivel 2b Registros de datos disponibles para períodos de tiempo previos Estimados de datos faltantes para el último años calculados con métodos demográficos estandarizados para muertes de infantes menores de 5 años 
y para muertes de niños de cinco años de edad y mayores. Estimados de datos faltantes usados para ajustar los registros de datos sobre muertes; la mortalidad provocada por todas las causas fue proyectada al año 2002.
Nivel 3a Información del país para los años 2001 y/o 2002 disponible en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y 5 años de edad) y mortalidad adulta (entre los 15 y los 60 años de edad).
La OMS modificó el cuadro de la Esperanza de Vida estimada con base en una metodología logística siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
Nivel 3b Información del país disponible para períodos de tiempo previos en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y los 5 años de edad) y mortalidad adulta (entre los 15 y los 60 años de edad).
Los niveles de mortalidad infantil y adulta fueron proyectados al 2002 y la OMS modificó el cuadro de la Esperanza de Vida estimada con base en una metodología logística siguiendo estándares globales para estimar todas las 
causas de mortalidad.
Nivel 4a Información del país para los años 2001 y/o 2002 disponible en niveles de mortalidad infantil (entre los 0 y 5 años de edad) solamente. Niveles de mortalidad adulta excluyendo VIH/SIDA y muertes a causa de la 
guerra, pronosticadas a partir de niveles de mortalidad infantil. El VIH/SIDA y las muertes a causa de la guerra se añaden separadamente y la OMS modificó el cuadro de la Esperanza de Vida estimada con base en una metodol 
logísitca siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
Nivel 4b Información del país anterior al año 2001 disponible en niveles de mortalidad infantil (de 0 a 5 años de edad) solamente. Niveles de mortalidad adulta excluyendo HIV/SIDA y muertes a causa de la guerra 
pronosticadas a partir de niveles de mortalidad infantil 2002, excluyendo datos de VIH/SIDA. Los datos de VIH/SIDA y las muertes a causa de la guerra se añaden por separado. La OMS modificó el cuadro de la 
esperanza de vida estimada con base en una metodología logística, siguiendo estándares globales para estimar todas las causas de mortalidad.
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Cuadro 62
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROMEDIO DE HABITANTES POR MÉDICO, 1990-2005
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa Rica 1 221 1 221 1 178 1 163 1 124 1 082 1201 1149
El Salvador 2 374 2 487 a/ 2 434 2 346 2 473 2 523 2573 2664
Guatemala 6 584 b/ 7 095 b/ 4 747 c/ 4 035 c/ 4157 c/ 4069 c/
Honduras d/ 1 119 1 110 1 104 1 096 1091 1082
Nicaragua 1 890 1 303 2 455 2 448 2 499 2 538
Panamá 877 836 776 750 728 724 734 726
Cuba 275 193 153 158 160 162 162 164
Haití 6 036
República Dominicana 2 036 1 155 741 745 762 774 705
México 926 643 827 e/ 825 e/ 835 e/ 836 e/ 792 e/ 757 e/
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006. 
a/ Se refiere sólo al Ministerio de Salud.
b/ Sólo información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Nacional.
c/ Corresponde a información del sector privado, Ministerio de Salud Pública e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
d/ Colegiados.
e/ Sólo médicos en contacto con pacientes.
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Cuadro 63
SU BREG IÓ N  N O R TE DE A M ÉRIC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: CAM AS DE HOSPITAL
PO R CA D A  M IL HABITANTES, 1960-2005
1960 1970 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa Rica 4,5 4,0 3,0 2,6 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
El Salvador 2,2 2,0 1,3 1,2 1,1 a/ 0,8 a/ 0,9 a/ 0,8 a/ 0,8 b/ 0,8 b/ 0,8 b/ 0,8 b/ 0,7 b/ 0,7 b/ 0,7 b/ 0,7 c/ 0,7 c/
Guatemala 2,6 2,3 1,8 a/ 1,2 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 4,2 d/ 4,2 d/
Honduras 1,6 1,7 1,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 e/ 0,6 e/
Nicaragua 2,2 2,4 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1 1 1,0
Panamá f/ 3,8 3,3 3,8 3,5 3,0 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 g/ 2,4 2,2
Cuba h/ 4,3 6,8 5,5 6,3 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 6,9 6,5 1,5 1,4 1,4 6,2 6,1
Haití 0,6 0,8 a/ 0,7 a/
República Dominicana 2,3 2,6 1,2 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,1
México 1,7 1,4 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 i/ 1,1 i/ 1,1 i/ 1,1 i/ 1,1 i/ 0,7 j/ 0,7 j/
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1989, 1995, 2002, 2004 y 2006. 
a/ Sólo incluye las camas de los establecimientos gubernamentales. 
b/ Sólo para la red del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS). 
c/ Plazas y sólo para la red del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS).
d/ Corresponde a información del sector privado, Ministerio de Salud Pública e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
e/ Sólo servicio público de salud.
f/ Incluye camas para recién nacidos.
g/ Cifra preliminar.
h/ Incluye camas de asistencia social.
i/ Camas censables. Sector público y unidades médicas privadas de hospitalización.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN, 1990-2004
Tasas de crecimiento
Índice de volumen 
físico de producción 
de alimentos
Producción de alimentos 
por habitante




de proteínas por 
habitante 
(Gramos/día)
Proporción de personas 
subnutridas en la población 
(Porcentajes)
1995 2001 1985-1994 1995-2004 1990-1992 a/ 2000-2002 1996 1990-1992 a/ 2000-2004
Costa Rica 127,2 94,1 2,6 -0,8 2 714 2 858 74 6,0 4,0
El Salvador 102,4 99,8 -0,1 0,0 2 492 2 548 63 12,0 11,0
Guatemala 121,0 103,2 1,3 -0,1 2 351 2 187 56 16,0 24,0
Honduras 113,9 108,6 0,2 -1,3 2 313 2 353 55 23,0 22,0
Nicaragua 116,2 119,1 -1,4 3,0 2 216 2 283 52 30,0 27,0
Panamá 103,5 104,2 -1,0 -1,1 2 316 2 237 64 21,0 26,0
Cuba 54,3 108,9 -5,0 4,0 2 717 2 998 52 8,0 3,0
Haití 88,7 102,7 -3,7 -0,5 1 780 2 083 41 65,0 47,0
República Dominicana 99,0 107,4 -1,6 -1,5 2 261 2 323 51 27,0 25,0
México 121,5 105,4 0,2 0,9 3 101 3 155 82 5,0 5,0
Fuentes: CEPAL, A nuario  E stadístico de A m érica La tina  y  e l C aribe  2002, 2004 y 2006, y FAO, The state o f fo o d  insecurity in  the w orld , 2001 y 2004 
a/ Los datos corresponden al año más reciente disponible.
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Cuadro 65
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD
DE SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES URBANOS, 1990-2006
(Porcentajes respecto del total de hogares urbanos)
Agua por tubería a/ Sistema de eliminación b/ Alumbrado eléctrico
1990 c/ 1995 c/ 2003 c/ 2006 c/ 1990 c/ 1995 c/ 2003 c/ 2006 c/ 1990 c/ 1995 c/ 2003 c/ 2006 c/
Costa Rica 99,5 99,5 45,9 43,7 99,8 99,9
El Salvador 67,7 67,2 73,6 73,4 54,8 53,5 59,7 58,5 91,7 94,9 90,6 90,7
Guatemala 87,2 89,6 93,8 93,5 69,5 73,3 87,4 65,5 86,8 91,2 96,5 96
Honduras 81,6 80,6 90,6 93,7 50,5 51,5 54,4 61,6 87,1 86,1 94,4 96,8
Nicaragua 86,0 84,2 83,5 83,5 43,4 56,7 59,0 59,0 92,0 90,8 91,9 91,9
República Dominicana 82,8 83,1 80,6 30,5 33,2 32,3 100,0
México 93,7 94,1 96,2 96,5 78,6 81,7 88,0 90,0 98,6 99,3 98,6 99,7
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2006.
a/ Incluye el servicio de agua dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, y fuera del edificio a menos de 100 metros de la vivienda. No hay datos 
disponibles para Haití, Cuba y Panamá. 
b/ Por sistema de alcantarillado.
c/ Los datos se refieren al año más cercano al que encabeza la columna.
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C uadro  66
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C O M U N IC A C IO N E S , C R E A C IÓ N  Y  D IF U S IÓ N  D E  T E C N O L O G ÍA , 1996-2006
T e le v is o r e s  
(p o r  m il  
h a b ita n te s )  
( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )  a /
C o m p u ta d o r a s  
c o n e c ta d a s  a  
in te r n e t  
(p o r  m il  
h a b ita n te s )  
( 2 0 0 0 )
G a s t o s  e n  
in v e s t ig a c ió n  y  
d e s a r r o l lo
(I  +  D )  
( c o m o  %  d e l P N B )  
( 2 0 0 0 - 2 0 0 3 )  b /
C ie n t í f i c o s  e  
in g e n ie r o s  e n  I +  D  
(p o r  m i l ló n  d e  
h a b ita n te s )  
( 1 9 9 6 - 2 0 0 1 )  a /
E x p o r ta c io n e s  
d e  p r o d u c to s  d e  
b a ja  t e c n o lo g ía  
(%  d e  
e x p o r ta c io n e s  d e  
m a n u fa c tu r a d o s )  
( 1 9 9 9 )
E x p o r t a c io n e s  d e  
p r o d u c to s  d e  
m e d ia  t e c n o lo g ía  
(%  d e  
e x p o r ta c io n e s  d e  
m a n u fa c tu r a d o s )  
( 1 9 9 9 )
E x p o r ta c io n e s  d e  
p r o d u c to s  d e  a lta  
t e c n o lo g ía  
(%  d e  e x p o r ta c io n e s  
d e  m a n u fa c tu r a d o s )  
( 2 0 0 6 )
C o s t a  R ic a 3 8 7 1 ,9 0 .4 5 3 0  c / 1 3 ,0 8 ,0 3 7 ,0
E l S a lv a d o r 2 5 0 0 ,1 4 7  c / 2 8 ,0 1 3 ,0 4 ,0
G u a te m a la 1 2 6 0 ,5 1 0 3 1 4 ,0 1 2 ,0 7 ,0
H o n d u r a s 9 0 7 3 1 1 ,0 7 ,0 2 ,0
N ic a r a g u a 1 9 0 0 ,3 7 3 3 ,0 3 ,0 6 ,0
P a n a m á 1 8 7 5 ,4 0 .3 9 5 9 ,0 3 ,0 2 ,0
C u b a 2 3 9 0 ,1 0 .6 4 8 9
H a it í 5 7 2  d /
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a 8 4 0 ,9 2  d / 5 ,0  d /
M é x ic o 2 6 1 5 ,7 0 .4 2 2 5 1 6 ,0 3 9 ,0 2 1 ,0
F u e n te s :  P N U D ,  Informe sobre Desarrollo Humano 2 0 0 0 ,  2 0 0 1 ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 3 ,  2 0 0 4  y  2 0 0 6 .  
a / L o s  d a to s  s e  r e f ie r e n  a l a ñ o  m á s  r e c ie n te  d is p o n ib le  e n  e l  p e r ío d o  e s p e c i f ic a d o .
b / C o r r e s p o n d e  a l g a s to  c o r r ie n te  y  d e  c a p ita l ( in c lu id o s  l o s  g a s t o s  g e n e r a le s )  e n  a c t iv id a d e s  c r e a t iv a s  s i s t e m á t ic a s  r e a l iz a d a s  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  a u m e n ta r  e l  c a u d a l d e
c o n o c im ie n t o s  e  in c lu y e  la  in v e s t ig a c ió n  b á s ic a  y  a p lic a d a , a s í  c o m o  la s  la b o r e s  d e  d e s a r r o l lo  e x p e r im e n t a l  q u e  d a n  lu g a r  a  n u e v o s  d is p o s i t iv o s ,  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s .  
L o s  d a to s  s e  r e f ie r e n  a l a ñ o  m á s  r e c ie n te  d is p o n ib le  d u r a n te  e l  p e r ío d o  e s p e c i f ic a d o .
c /  L o s  d a to s  s e  r e f ie r e n  a l a ñ o  a n te r io r  a  1 9 9 0 .
d / C ifr a s  a  1 9 9 8 .
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Cuadro 67
SU BR EG IÓ N  N O R TE DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: ÍN D ICE DE A D E LA N TO  TECN O LÓ G ICO , 1999-2004
Í n d ice  d e  
A d e la n to  
T e c n o ló g ic o  
(I A T )  
(v a lo r )
C rea c ió n  d e T e c n o lo g ía D ifu s ió n  d e  in n o v a c io n e s  r e c ie n te s D ifu s ió n  d e  a n tig u a s  in n o v a c io n e s C o n o c im ie n to s  e s p e c ia liz a d o s
P a te n te s  
o to rg a d a s  a  
r e s id e n te s  (p o r  
m illó n  d e  
p erso n a s)  
( 2 0 0 4 )
R e c a u d a c ió n  en  
c o n c e p to  d e  
re g a lía s  y  
d e r e c h o s  d e  
lic e n c ia s  
(d ó la r e s  p or  
p er so n a s)  
( 2 0 0 4 )
U su a r io s  de  
in tern e t  
(p o r  m il 
p e rso n a s)  
( 2 0 0 4 )
E x p o r ta c ió n  d e  
p ro d u c to s  d e  a lta  
t e c n o lo g ía  
(%  d e e x p o r ta c ió n  d e  
m erc a n c ía s )  
( 2 0 0 4 )
S u b scr ip to r es  a  
l ín e a s  te le fó n ic a s  
p r in c ip a le s  a/ 
(p o r  m il p erso n a s)  
( 2 0 0 4 )
C o n s u m o  de  
e lec tr ic id a d  
(k ilo w a t io s -h o r a  
p er  cá p ita )  
( 2 0 0 3 )
P r o m ed io  d e  
a ñ o s  d e  
e s c o la r iz a c ió n  
(1 5  a ñ o s  o  m ás  
d e  ed a d )  
( 2 0 0 0 )
E stu d ia n tes  d e  n iv e l  
terc ia r io  en  
c ie n c ia s , in g en ie r ía , 
fa b r ic a c ió n  y  
c o n s tr u c c ió n  
(% )
( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 )  b /c /
C o s ta  R ic a 0 ,3 5 8 0 ,1 2 3 5 3 7 ,0 3 1 6 1 7 6 4 6 ,1 2 3 ,0
E l S a lv a d o r 0 ,2 5 3 87 4 ,0 131 6 6 3 5 ,2 2 3 ,0
G u a tem a la 61 7 ,0 9 2 501 3 ,5 1 9 ,0  d /
H o n d u ra s 0 ,2 0 8 0 ,0 3 2 2 ,0  e / 53 6 9 4 4 ,8 2 3 ,0
N ic a r a g u a 0 ,1 8 5 0 ,0 2 3 6 ,0 4 0 4 9 2 4 ,6
P a n a m á 0 ,3 2 1 0 ,0 9 4 2 ,0 1 18 1 7 3 3 8 ,6 2 1 ,0
C u b a 4 ,0 13 6 8 1 4 0 7
H a ití 0 ,0  e / 5 9 17 61 2 ,8
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a 0 ,2 4 4 0 ,0 91 1 07 1 5 3 2 4 ,9
M é x ic o 0 ,3 8 9 2 ,0 0 ,9 135 2 1 ,0 1 74 2  1 0 8 7 ,2 3 3 ,0
F u en tes: P N U D , Informe sobre Desarrollo Humano 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 4  y  2 0 0 6  y  U n ió n  In tern a c io n a l d e  T e le c o m u n ic a c io n e s  (U IT ), b a se  d e  d a to s  in tern a  d e  I n d ica d o res  M u n d ia le s  d e  la s  T e le c o m u n ic a c io n e s .  
N o ta : E l ín d ic e  d e  a d e la n to  t e c n o ló g ic o  ( I A T )  e s  u n a  m e d ic ió n  co m p u e s ta , c u y o  p r o p ó sito  e s  re fle jar  e l d e s e m p e ñ o  d e lo s  p a ís e s  e n  c u a n to  a  crear  y  d ifu n d ir  t e c n o lo g ía  y  crear u n a  b a se  d e  a p titu d e s  h u m an as.
E l ín d ic e  m id e  lo s  a d e la n to s  a  partir d e  o c h o  in d ic a d o r e s  para cu atro  co m p o n e n te s :  c r e a c ió n  te c n o ló g ic a , d ifu s ió n  d e  in n o v a c io n e s  re c ien tes , d ifu s ió n  d e  in n o v a c io n e s  a n ter io res  y  a p titu d e s  h u m an as. 
a / E n  co n ju n to , la s  l ín e a s  te le fó n ic a s  b á s ic a s  y  lo s  a b o n a d o s  a  te lé fo n o s  c e lu la r e s  fo rm a n  un  ú n ic o  in d ic a d o r  p ara e l O b je t iv o  8 d e  D e sa r r o llo  d e l M ile n io .
b / E n  2 0 0 6  e l  I n s t itu to  d e  E s ta d ís t ic a s  d e  la  O r g a n iz a c ió n  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p ara  la  E d u c a c ió n , la  C ie n c ia  y  la  C u ltu r a  (U N E S C O )  h a  c a m b ia d o  su  c o n v e n c ió n  p ara  c ita r  e l  a ñ o  d e  r e fe r e n c ia  d e  
lo s  d a to s  e n  m a ter ia  d e  e d u c a c ió n  co r r e sp o n d ie n te s  al a ñ o  ca len d a r io  en  e l  c u a l f in a liz a  e l  a ñ o  a c a d é m ic o  o  fin a n c ie r o . L o s  d a to s  r e la c io n a d o s  c o n  a lg u n o s  p a ís e s  p u e d e n  re fer ir se  a  e s t im a c io n e s  r e a liza d a s  a  
e s c a la  n a c io n a l o  p or  e l In stitu to  d e  E s ta d ís t ic a  d e  la  U N E S C O .  
c /  L o s  d a to s  s e  r e f ie r e n  a l a ñ o  m á s  r e c ie n te  d is p o n ib le  d u r a n te  e l  p e r ío d o  e s p e c i f ic a d o .
d / L a s  c if r a s  d e b e n  in te r p r e ta r se  c o n  c a u te la  d a d o  q u e  e l  n ú m e r o  r e p o r ta d o  d e  a lu m n o s  m a tr ic u la d o s  e n  la  c a te g o r ía  “ S e  d e s c o n o c e  o  n o  s e  h a  e s p e c i f ic a d o ”  r e p r e se n ta  m á s  d e l 10%  d e  la
m a tr ic u la c ió n  to ta l. 




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 1990-2003 a/ b/
(Porcentajes del PIB)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2002-2003
Costa Rica 15,6 15,8 16,4 18,6
El Salvador 7,1
Guatemala 3,3 4,1 5,9 6,5
Honduras 7,9 7,8 7,4 13,1
Nicaragua 6,6 7,2 7,6
00oo"
Panamá 16,2 17,3 16,4 17,3
Cuba 25,3 23,2 24,3 29,2
Haití c/ 2,6 2,8
República Dominicana 4,3 6,1 6,5 7,4
México 6,5 8,9 9,2 10,5
Fuentes: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006. Para Haití: Ministerio de 
Economía y Finanzas, Gobierno de Haití. 
a/ Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y
fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
b/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y 
asistencia, social, vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden 
al promedio simple del bienio referido. 
c/ Cifras preliminares no comparables.
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Cuadro 69
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL
DEL GOBIERNO POR HABITANTE, 1990-2003 a/ b/
(Dólares a precios constantes de 2000)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2000-2003
Costa Rica 488 566 651 774
El Salvador 149
Guatemala 50 64 99 109
Honduras 71 71 69 126
Nicaragua 49 49 58 68
Panamá 496 601 637 683
Cuba 731 477 568 782
Haití c/ 11 11
República Dominicana 68 105 140 180
México 327 452 512 600
Fuentes: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006. Para Haití: Ministerio de Economía y
Finanzas, Gobierno de Haití. 
a/ Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por
la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
b/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social,
vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio 
referido.
c/ Cifras preliminares no comparables.
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Cuadro 70
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL
GOBIERNO EN EDUCACIÓN, 1990-1991 Y 2002-2003 a/ b/
(Porcentajes del PIB)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2002-2003
Costa Rica 3,9 4,2 4,4 5,7
El Salvador 3,2
Guatemala 1,6 1,7 2,3 2,6
Honduras 4,3 3,8 4,2 7,2
Nicaragua 2,6 2,8 3,4 4,1
Panamá 4,1 4,3 4,9 4,7
Cuba 11,1 8,2 8,4 12,3
Haití c/ 1,8 1,8
República Dominicana 1,2 2,1 2,7 3,0
México 2,6 3,9 3,8 4,1
Fuentes: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006. Para Haití: Ministerio de Economía y 
Finanzas, Gobierno de Haití.
a/ Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios 
por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
b/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia 
social, vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden al promedio simple 
del bienio referido. 
c/ Cifras preliminares no comparables.
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Cuadro 71
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO
EN EDUCACIÓN POR HABITANTE, 1990-1991 Y 2002-2003 a/ b/
(Dólares a precios constantes de 2000)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2002-2003
Costa Rica 124 151 176 235
El Salvador 67
Guatemala 24 27 38 44
Honduras 39 35 38 70
Nicaragua 19 20 26 32
Panamá 125 150 192 185
Cuba 322 168 196 328
Haití c/ 8 7
República Dominicana 18 36 59 72
México 130 201 213 233
Fuentes: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006. Para Haití: Ministerio de 
Economía y Finanzas, Gobierno de Haití. 
a/ Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y fondos 
propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
b/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y 
asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden 
al promedio simple del bienio referido. 
c/ Cifras preliminares no comparables.
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Cuadro 72
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
GASTO DEL GOBIERNO EN SALUD, 1990-2003 a/ b/ c/
(Porcentajes del PIB)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2002-2003
Costa Rica 4,9 4,7 4,8 5,7
El Salvador 1,6
Guatemala 0,9 0,9 1,1 1,0
Honduras 2,6 2,6 2,3 3,5
Nicaragua 2,8 2,8 2,7 3,0
Panamá 5,4 5,8 5,8 6,0
Cuba 5,2 5,2 5,8 6,3
Haití c/ 0,6 0,8
República Dominicana 1,0 1,2 1,5 1,6
México 2,9 2,3 2,3 2,4
Fuentes: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2006. Para Haití: Ministerio de Economía 
y Finanzas, Gobierno de Haití. 
a/ Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios 
por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
b/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia 
social, vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden al promedio simple 
del bienio referido. 
c/ Cifras preliminares no comparables.
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Cuadro 73
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO
DEL GOBIERNO EN SALUD POR HABITANTE, 1990-2003 a/
(Dólares a precios constantes de 2000)
1990-1991 1994-1995 1998-1999 2002-2003
Costa Rica 154 168 189 236
El Salvador 34
Guatemala 14 14 18 17
Honduras 23 24 21 34
Nicaragua 21 20 21 24
Panamá 164 202 223 236
Cuba 150 108 136 168
Haití
República Dominicana 16 22 32 39
México 148 119 130 136
Fuente: Panorama Social de América Latina, 2006.
a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y 
asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado. Las cifras presentadas corresponden 
al promedio simple diferido.
Cuadro 74
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, 1980-2004 a/
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Costa Rica 1,8 2,2 2,1 3,4 2,6 3,2 5,1 3,1 3,2 3,5 3,5 2,4 2,1 2,1 4,3 4,5 4,8 5,4 5,3 4,9 5,5 5,0 4,2 5,6
E l Salvador 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 1,1 1,3 0,7 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3
Guatemala 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4
Honduras 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Nicaragua 6,0 4,5 4,5 4,9 2,4
Panamá 3,2 2,9 2,8 3,3 3,5 3,8 4,1 4,0 5,4 5,3 4,8 5,3 4,9 5,0 5,0 5,2 5,2 5,1 5,2 4,7 5,3 5,1 4,5
Cuba 5,1 5,5 5,6 5,7 6,0 7,5
COQC 9,3 8,0 7,4 7,2 7,2 7,2 7,0 COVO 7,0 6,5 6,4
Haití b/ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
República Dominicana 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3 0,7
M éxico 2,7 2,8 3,1 2,6 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 2,2 2,5 3,0 3,3 3,3 3,4 3,2 3,0 2,9 3,0 3,3 3,2
Fuentes: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1987, 1990, 1997, 2002, 2004 y  2005, así com o International Financial Statistics, Country Tables, Annual Data. Para Cuba: CEPAL, Estudios económicos,
Cuba: Evolución económ ica durante 2004 y  perspectivas para el 2005 . Para Haití: M inisterio de Econom ía y  Finanzas. Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y  fondos propios por la falta de 
inform ación sobre los desem bolsos y  gastos relacionados. 
a/ Incluye gastos del gobierno central consolidado en seguro y  asistencia social, com o porcentajes del PIB a precios corrientes. 




SUBREGIÓN N O R TE DE A M ÉR ICA  LA TIN A  Y  EL CARIBE: G ASTO DEL G O B IERN O  EN VIVIENDA, 1980-2003 a/
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 0,6 0,5 0,5 0,6 1,3 0,4 2,0 2,5 0,4 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
El Salvador 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Guatemala 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,6
Honduras
Nicaragua




Panamá 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 1,1 1,3 1,0 0,9 0,7 0,9
Cuba 2,2 2,1 2,0 2,0 3,0 2,7 2,3 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,5 2,8 3,0
Haití
República Dominicana 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 2,1 2,5 2,9 1,8 1,7 2,4 2,6 2,7 2,2 2,1 2,2 1,6 1,5 0,5 1,3 0,8
México 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,1
Fuentes: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1987, 1990, 1997, 2002, 2004 y 2005, así como International Financial Statistics, Country Tables, Annual Data. Para Cuba: CEPAL, Estudios
económicos, Cuba: Evolución Económica durante 2004 y perspectivas para el 2005. 
a/ Incluye gastos del gobierno central consolidado en vivienda y servicios comunitarios, como porcentajes del PIB a precios corrientes.
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